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T a lle r  d e  v e la m e n  p a r a  b u qu es
Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Sej^onfecdonsn toda clase de banderas para buques de guerra y mercantes.
de alto y bajo relieve para ovtmmeHta- 'v o ta r  blanco ó votar una candidatura
k
^ *̂ SírecomlentíaalpübHco noc<m^^jida tnia artí- 
II ttloB patentados, con otras imitaciones hechas 
*' «aSSinos fabricantes, los cualeé distan mucho 
calidad y colorido  ̂
lición: Marqués de Lairlos, 12. 
iPuertOj 2.—MALAGA.
Be la  JO ipu tacién
ü i9i  südto:
Refiriéndose á to ocurrido el v i e r n e s  en 
Diputación p r o v i n c i a l ,  El Cronista echa 
era de la süciHe á sus c o r r e l i g i o n a r i o s  y 
iga toda la  culpa de la c o n f e c c i ó n  del 
tóífe/á los li b e r a le s .
Btá bien, iA‘!á ellos!
Y agregas sobre poco ntás ó menos: Si á 
inibio de que ellos, los liberales, salva- 
n á sus tres diputados, dos por Anteque- 
y ano por Ronda, nosotros, los conser­
vadores, nos quedábarpos con nuestros 
te por este último distrito ¿qué Íbamos 
líijpírdiendo? ¿á qué protestar? ¿á qué indig- 
lamos?...
Está bien, repetimos.
Ahora lo que falta por averiguar es lo 
fe dirán de sus correligionarios de Mála- 
:8Íos conservadores de Antequera, tan ig­
nominiosamente burlados. íHabrá que oir á 
¡Jk  añores García B erdoyy Luna Rodri- 
a«j^z!
p# De seguro que no tomarán la cosa con 
tanta calma y conformidad cpmo E l Cro- 
\nisk, por que aquí,y esto se ve á la legua, 
Mpsetiah-ícho más que transigir á última 
™il¿racon la llamada habilidad de los libe- 
pies para salvar á los tres diputados con­
servadores de Ronda, dejando abandóna­
los, ien ridículo y tirados por los suelos á, 
5 de Antequera.
Esa es la realidad.
servadores, pues tuvieron que votar la 
candidatura liberal por dos razones pode­
rosas. primera, por que no se aplazara 
por más tiempo la cohstitución definitiva 
del organismo provincial, y segunda, por 
que antes hubieran votado al moro M uza 
que al señor G utiérrez Bueno.
Creemos que está cláro y que no habrá
En la discusión de la nulidad del acta del 
lienservador señor García Zamudio, por
Antequera, los señores Lomas liménez v habían siquiera disputado en la lucha
Es una tontería decir quedos república 
nos estaban saboreando el placer de ir 
anulando una por una las actas declaradas 
graves de los electos monárquicos por An­
tequera y Ronda, refiriéndose á las perso­
nas.
No había tal. Los republicanos exam ina­
ron los expedientes electorales de ambos 
distritos y  encontraron en ellos méritos 
más que sobrados para pedir primero la 
gravedad y después la nulidad de las ac­
tas, no por lo que afectaba á las personas 
que resultaban elegidas, sino por los he­
chos verdaderam ente escandalosos y falsos 
e ilegales que contenían los documen­
tos; Y esta  convicción la confirmaron en 
los republicanos, dándoles más argumen­
tos en  pro de la falsedad de las elecciones 
y por consiguiente,.de la nulidad de las ac­
tas, los debates de mútuas inculpaciones 
que sostuvieron entre sí los mismos electos 
conservadores y liberales, póniéhdose unos 
á oíros cual digan dueñas.
Los republicanos iban, pues, á la nulidad 
de las actas de Aníequera y Ronda, por un 
espíritu de equidad y de justicia, sin apa­
sionamientos, toda vez que las luchas polí­
ticas que allí se pusieron, en juego no les 
afectaba, ni tampoco podían tener predilec­
ción por que fueran unas ú otras las perso­
nas que en definitiva vinieran á la Diputa­
ción.
^ En todo eso, las injusticias, las artim a­
ñas, lo que haya habido, las
Incidente parlamentario
A tefegraraa que el diputado
a esta circunscripción, nuestro
querido amigo y correligionario don Pedro 
A. Armasa, dirigió al señor Sol y Ortega, 
se ha producido en el Congreso el incidente 
parlamentario sobre los consumos en Málaga 
y otras poblaciones que se hallen en igual 
caso, que para conocimiento de nuestro lecto­
res reproducimos del Extracto oficial de las 
sesiones:
«Se leyó por primera vez, y pasó á la Comi­
sión, la siguiente enmienda:
«Los diputados que suscriben tienen el honor 
de proponer la siguiente adición al art. 1 ,° del 
proyecto de ley sobre supresión del impuesto 
de consumos:
Después de donde dice: «Rescindidos
Grandes funciones para hoy Domingo 21 de Mayo de 1911. Por la tarde á las 4 y H2 y 5 y U2.- Por la noche á las 8 y 12 9 y 1,2 y 10 y h2 
En pmhas funciones tomsrdn p a r t . GITANA andaluces y
eon  su s  g ra c io so s  e o tip lé s  y  b a ile s
Maüana Lunes «El Golfo.-y «El Monaguillo» por la sin rival DORA la que cambiará vestuario programa y transformaciones
EL MARTES EXTRAORDINARIO DEBUT
con
cepción? Tal ver, sin ella hayan de estar some­
tidas á Un régimen de administración en el que 
nópjKdan desenvolver todas las actividades 
quciienert en proyecto dentro de su presu- 
ueste. Málaga, por ejemplo, es una de estas 
capitales. Sé que León es otra de ellasj no sé 
si Alicante también, y otras varias.
Málaga, concretándome á este punto, hizo 
su contrato de renovación del arriendo de con­
sumos pensando, en que habría de venir este 
proyecto por los antecedentes del Gobierno^ 
por su criterio en este particular y por ser, co­
mo bandera de su prograiiiay la supresión ó 
transformación, de dicho impuesto.
Y procuró que al arrendatario se le hiciese 
entender que, caso de presentarse á la Cámara 
este proyecto de ley, recababa su libertad de
rescindir inmediatamente aquel 
 ̂ nadirá el siguiente inciso; | contrato y entrando, por consiguiente, dentro
«be exceptúan de lo anteriormente dispuesto de los beneficios de la -ley. Sin embargo, pre- 
ms Municipios que en sus contratos de arriendo visores como fueron, se encuentran ahora con 
aei impuesto se hayan reservado !a facultad que vosotros que presentáis el proyecto no 
ae rescindirlos en el momento en que fuera queréis favorecer la plausible previsión que en­
votada una ley suprimiéndolo ó transformán-j traba en sus cálculos para la reforma de una 
°Pflio/.?« A \ puena administración, cuyos beneficiosconsi-
1911. !guiantes naturales vendrían á compensar las 
^ liermenegilao Gm^r de los Rios,~Jaan | deficiencias que tienen en su gobierno munici-
y por medie de esa rescisión entienden sal-
. bastardas pa- 
, f  políticas^ €omo decía el señor Cala- 
, í Ahora, véanse unas muestras de la lógica | puestas en juego por los mo-
5 tomodaticia de estos señores monárqui-^ uarquicos que son los que sé  disputaron
'lo s  cargos.
Dice E l Cronista que los republicanos 
«saboreaban la nulidad de esas acias que
ii?' Martin Velandia, que ejercían de Abrahám 
yueGuzmánel 'Bueno, respectivamente, 
^  sacrificar á su amigo, decían: «El se- 
Zamudio, que k é  en candidatu- 
¡I, asn  otros dos correligionarios dignisi- 
aceptar,de ningún modo, la 
wKz de un acta que proviene de unas 
ij-t sus compañeros resultan
, rotafcs. Si él estuviera presente, sería 
ijlp PBntero en pedir la nulidad de su acta», 
discusión de la nulidad del acta
electoral.»
Pues he ahí la mayor razón de lo que an­
tes consignamos: que sólo inspiraba á nues­
tros correligionarios un sentimiento de jus­
ticia, por que la falsedad de esas eleccio­
nes la habían demostrado, primero el estu­
dio de los expedientes y  la habían confir­
mado después los debates sostenidos entre 
los electos de uno y otro bando,
Y al final há resultado lo que tenía que 
resultar: que jos únicos qué han sostenido
J gEberal señor Aparicio Vázquez, por han permanecido pn su puesto,
,¡K « a ,  éste, que ejercía de defensor de su republicanos.
causa~¿qu{én meior? diría él i ihíai-nW v pnncarvf.Hñí-Aeex-
«Yo 03 demostraré que mi acta es 
válida, aunque en las elec- 
que proviene hayan resultado de- 
^  j  correligionarios
J|panerosde candidatura.»
j  íIspL  ^ probarlo, cuando surgió
i Con pastel confecdona-
k conjura de! reloj.
? conservador que aban-
i  resultaron de-
que defiende la suya, 
precisamente en la 
correligionarios.
St’e ra íe ir  ^ conservado-
estos abismos que los separan!...
propósito.
l ®hfin se salvó del
 ̂ gracias al cable que
« habilidad de
i  sesión Jel perio-





J ' - j a  patria eserpif-in A ’ oomún á todos, con la 
-aitios republicanos nos
los monár-
íí°^raqfe PO^^r digerir la
í  resultó
'•■'̂  Diancn^pn/°^,*’®P^'Ñicanos no vota-
colega son más que ga-
Víanse los votos;
S i »
triunfaó*.-̂ ^̂ ’  ̂ íos conser- 
sido legaf’ la elección no
0̂ como ios repqblíc^os sabían que
L berales y co servadores, en cambio, 
han claudidado escandalosam ente en lo de 
las elecciones de Ronda y Aníequera.
Empezaron la comedia casi en trágico 
con discursos apocalípticos, y la han aca­
bado completamente en bufo cantando la 
palinodia.
!Íí
i Ah! Una ad vertencia.
Rogamos al señor Chinc'<illa, que ya que 
es presidente de derecho, lo sea también 
de hecho.
Por que resultará muy mal y dará oca­
sión á tropiezos,—créanos S . S .,—que sea 
él señor Calafat el presidente irresponsable 
de hecho, y  S . S . el presidente de derecho, 
con todas las responsabilidades consiguien­
tes, inherentes y  adyacentes.
Y por hoy ík) se nos ocurre atar más ca­
bos.
Vida repaMicaoa
Debiendo exponerse al público el censo del 
partido republicano en cada distrito de la ¿api- 
tal durante los diez primeros días de Junio 
próximo, se ruega á las Comisiones organiza­
doras comuniquen á la Secretaría de! Círculo 
Republicano de la calle de Salinas antes del 25 
del actual, e! local donde habrá de anunciarse 
(a exposición de las listas respectivas, 
lisa tffS eg ram sQ  
Giner de los Ríos.—Congreso.—Madrid. 
Todo Málagra agradece y aplaude su gene­
rosa gestión por sustitución Consumos.—/?a- 
fael Marín, 
m.
5o5ffí|í(ií8 i hlir de lis fíctfias
de Ciitillas de
Ptas. Cts.
Suma anterior . . 
DONANTES
Juventud Republicana de Totalán. . 
Don José Olmedo Pérez . . . .
» Manuel l ilesca. . .  . . . 
Constructores de calzado. . . . 
Sociedad de albañiles «El Porve­
nir» . . . . . . . . . .
Don Enrique Rodrigues?. . . . . 
Centro Republicano «La Lucha», de 












«So/y Ortega.—Emilio Santa Cruz.—Alvaro 
Albornoz.—Gumersindo Azcárate,—Rafael 
Salillas.—José Manuel Pedregal,'¡>
El Sr. PRESIDENTE: Se procede á !a dis­
cusión por artículos.
Leído el artículo 1.® y por segunda vez una 
enmienda al mismo del señor Giner de los Ríos, 
dijo
El Sr. PRESIDENTE: La Comisión tiene la 
palabra.
El Sr. ZAVALA: La Comisión no puede 
aceptar la enmienda que se propone ó este ar­
tículo.
El Sr. PRESIDENTE: El señor Giner de 
los Ríos tiene la palabra para apoyar su en­
mienda.
El Sr. GINER DE LOS RIOS? Antes de en­
trar en el fondo de la enmienda, me voy á 
permitir rogar á la Comisión que diga si ten­
dría inconveniente, por lo que se refiere al im­
puesto de inquilinato, en hacer extensivo él 
beneficio que se concede feSpééto á los alquile­
res de las industrias, á los de aquellas profe­
siones que llevan consigo la exigencia del es­
tablecimiento de locales más costosos, de lo 
que podían pagar los que ejercen la profesión 
con arreglo á sus ingresos. Por ejemplo: el 
arquitecto necesita un local, ya en su propia 
casa ó cerca dé ella, de alguna capacidad para 
realizar sus trabajos, pagando un inquilinato 
superior al que le consentirían sus medios de 
Vida. Lo mismo le sucede al médico, a! inge­
niero, al notario. Este necesita tener un loca! 
amplio para un protocolo, tal vez más grande 
dé! que en realidad corresponde á su verdade­
ro y positivo trabajo y á sus necesidades. ¿Ño 
se podría haCer extensivo el beneficio á que 
me refiero á los alquileres de estas profesio­
nes, siempre que, por ejemplo, los que las 
ejerzan viviesen en él mismo local? Yo estoy 
pguro , dada la equidad de esta petición^ que 
la Comisión no tendrá Inconveniente, y estas 
son mis impresiones por las palabras con que 
benignamente ha acogido mí petición el señor 
ministro de Hacienda, en hacer extensiva esta 
baja en el inquilinato á estas profesiones á que 
aludo: notarios, Ingenieros,, agentes de comer­
cio, procuradores, etc. (un señor diputado'. 
Abogados, médicos, déntistas, etc , etc,)
Sí; si en el proyecto que se discute, al esta­
blecer un impues'o sobre los alquileres, se 
concede una baja por los locales, destinados á 
industrias, ¿por qué no ha de ser justo que dis­
fruten de la bonificación ó baja en el cómputo 
de los intereses los arquitectos, profesores, 
etcétera?
En éfecíó; á lodas aquellas profesiones li­
berales que puedan exigir el alquiler hasta 
de un palacio para el ejercido de la profesión, 
sin que el rendimiento persend eorrespondq á 
lo qne  ̂ e! pagó dé ese Üiquiler representa. Por
var por completo las dificultades de su vida. Y 
los vais á dejar abandonados á una situación 
tal en que, no terminando esa rescisión hasta 
tanto que termine la fecha que fijáis en e! capí 
tulp 1 .®, tal vez no puedan no ya desenvolver, 
áino ni siquiéra iniciar todo un plan de refor- 
fnaa, dé mejorás, de progresos en su proyecto 
de presupuesto con toda la amplitud necesaria 
para el desarrollo de los fines que quieren im­
plantar como ensayo sano y sabio de nueva 
vida.
Ño basta que digáis que ya se les beneficia 
en la disposición primera transitoria, digna de 
aplauso, por la que no se puede exigir por nin- 
gún concepto á los pueblos q̂ ue satisfagan por 
obligacionéa de primera enseñanza cantidad su­
perior á las que les fué imputada en el art. 23 
de la ley de Presupuestos del 31 de Diciembre 
úe 1901. Así se hará, pues, mientras subsista 
total o parciaimerite el cupo de ConsamOs en 
un Municipio. No, no basta eso. Además de la 
enseñanza hay otra porción de servicios que 
contaban ellos poder llevarlos á cabo mediante 
que se Ies permitiera rescindir este contrato, 
al cual han tenido que someterse por breve 
tiempo, siempre con ia esperanza de que vos­
otros generosamente no les habríais de hacer 
cumplir el contrato hasta el final, sino antes 
bien, suprimirles el plazo señalado.
Así, pues, creo que sin merma de gran im­
portancia para los intereses del Tesoro, por la 
baja del cupo que esto pudiera suponer, la Co­
misión podría aceptar esta enmienda, y espero 
todavía que vuelva sobre su acuerdo y que de 
finitivameíiíe la admita.
Antea de terminar habré de hacer constar 
que hay capitales de provincia, como Caste­
llón, las cuales también se encuentran en cir­
cunstancias tales que de modo análogo á las 
que digo pudieran ser beneficiadas con una li­
gera modificación en este art. 1.'̂ , y mi queri­
do amigo y compañero el señor Santa Cruz po­
día hablar d© ello. (El señor Saiíla Cruz pide 
la palabra.) . !
E! Sr. PRESIDENTE: La Comisión tiene la 
palabra.
E' Sr. ZAVALA: Por encargo de mis com 
pañeros de Comisión, soy yo el que asume el 
honor de contestar al señor Giner de los Ríos 
y voy á hacerlo con brevedad, descartando de 
mis palabras todo lo que se refiere á la bonih- 
cación que ha pretendido en punto al inquilina 
to para los que ejercen determinadas profesio 
nes. Cuando lleguemos á la discusión del artí­
culo correspondiente será el momento, si le pa 
feCe al señor Giner, dé que meditemos sobre 
esto y demos al asunto la solución que estim 
m'js más oportuna.
Por ahora, contando con su venia, he de li- 
mltarrilé éXcülsiVasliente á fundar la oposición
ejemplo: un colegio; un profesor tnodesto ha ¡ manifestada por la Gomíaíóíl, dé acuerdo con 
de tener «na escuela bastante #ah^.é, jji,.sin ¡él Gobierno,..respecto á la enmienda que con- 
embarió, sus Ingresos no corresponden á esolsíste en solidíaí los üénefleios de la supresión 
que exteriormente aparece., Un notario acaso ¡inmediata del impuesta para aqueiíás capitales
tiene necesidad de un almacén para tener debí 
damente el protocolo que le toeó en suerte 
heredar, porque no le cabe en Casa pequeña. 
Lo mismo sucede con otras profesiones libe­
rales. Me pareée de una.graa,equidad que se 
haga extensivo á illñs él DenéfíCIo qUé sé con­
cede á las industriales.
Y p t r o  ya á dedicar pocas palabras (para 
no molestar á la Cámara) á la ennfenda que he 
tenido el honor de presentar, y que la Comi­
sión no ee atreve á aáúiiUr.
Yo pregunto: ¿qué inconveniente habría en 
aceptarla, puesto que varias provincias pen­
sando ya en la posibilidad de la ley que el Go- 
bierno, con efecto, ha presentado al Congreso, 
hicieron sus contratos Para la renovación, en 
vista de la. contingencia posible de que esta ley 
se presentase dr.ntro del plazo de esos contra­
tos mismos, manifestando que querían rescin­
dirlos si el Gobierno presentaba una ley de su­
presión ó transformación del impuesto? SI ya 
lo previeron, y en ese caso se encuentran va­
rias capitales de provincia y poblaciones de 
importancia que no son capitales. Y ¿porqué 
en este capítulo primero no se acepta la ex­
cepción que se pide para estas ciudades que 
tienen preparados todos sus medies de vida y 
que se han preocupado de la supresión del im­
puesto de Consumos ó de la reforma y trans- 
lormacíón del mismo y á las cuales ha de be­
neficiar de «na manerq extraordinaria esta ex,-
ó poblaciones que tengan preVid*! ®sta contin­
gencia en sus contratos de arriendo.
Citaba el señor Qíñsr el ejemplo de Málaga, 
cuya cautela, la de su Ayuntamiento, llegó a! 
eXtrémt^de establecer, al subastar el arriendo 
de los Consumós, que efi él dásS da dtíé Sé 
aorobase é?ta I ^ .  el contrato de arriendo que­
daría compietainéke resclndidó.
Para el Gobierno de S. M. sería sumamente 
grptp atender esta moción del seüor Giner¡ ,no
soiamenie con relación á este Municipio, éírío
dándola toda la extensión y todas las amplia­
ciones que fueran necesarias, con el fin de !o- 
grar que inmediatamente quedase suprimida la 
contribución de Consumos en toda la Nación 
españo.a; pero hay dos obstáculos, uno de or* 
den jurídico y otro de orden fiscal, que se opo- 
04” “ prevalezca el deseo del señor Giner. 
El obstáculo de orden jurídico es que no puede 
sentirse comprometido el Estado, eirsu expre­
sión económica Hacienda, por las esíipulacio- 
n p  de un, contrato en que no ha intervenido. 
Un Ayuntamiento ha pactado con un contraíis- 
Í8;el Ayuntamiento ha establecido condicionas, 
el contratista las ha aceptado; entre los dos se 
ha creado el vínculo jurídico a! que no está su­
bordinado de ninguna manera el Estado.
ro r  tanto, cualesquiera que sean las cláusu­
las que en ese contrato se establezcan, no pue-» 
f-K? oí deben retrasar, ni son suscep- s
dón de la reforma que está sometida á la deli­
beración de las Cortes. Para idearla, el Go­
bierno ha tenido en cuenta que debía proceder 
por etapas, correspondiendo á la entidad de 
los sacrificios que arrostraba para no malograr 
la reforma por exceso de precipitación, y ha 
creído qüe dentro del párrafo inicial del artícu­
lo l.°  solamente debían hallarse comprendidos 
aquellos Municipios cuyos convenios cesaran; ó 
que el día 8 de Mayo de 1911 no tuvieran cele­
brado ninguno,porque las cláusulas rescisorias, 
el conocimiento determinado de! contenido es­
pecífico de cada contrato no ha sido base de 
cálculo, ni podía serlo por parte del señor mi­
nistro de Hacienda. De manera que no pode­
mos sentirnos comprometidos por la eficacia 
de una cláusula contractual que lío afecta al 
Estado; no pueda el Gobierno précípííar, dis­
tinguir ó esíab'ecea otras bases distintas de 
las que ha adoptado para ir realizando la refor­
ma por etapas, en consideración á /a situación 
particular en que se encuentran determinados 
Municipios.
El Gobierno paréceme que simpatiza con el 
pensamiento deí .señor Giner; querría conceder 
Jos beneficios, que éi entiende beneficios, de 
la supresión del Impuesto dâ  Consumos, no so­
lamente á la dudad á que ej señor Giner se ha 
referido determinadamente, sino á todas las 
pcbiadoues de España; pero én la necesidad 
imperiosísima de acomodarse á la cuantía de 
tos sacrificios que efee poder realizar y á la 
entidad de los recursos que cree poder reco­
ger, está en el caso de rechazar, con harto do­
lor suyo, la enmienda del señor Gintr.
El Sr. GINER DE LOS RIOS: Pido la pala­
bra para rectificar.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. GINER DE LOS RÍOS: ¿No podría 
la Comisión, en vez de fijar el año 13, acortar 
el plazo hasta el año 12? Por lo menos esto 
podría beneficiar de una manera indirecta los 
lenes para el desarrollo de todo un concepto 
nuevo de administración en un Municipio que 
desea cambiar por compisto sus antiguas tra­
diciones por Ciras nuevas, como pasa con el 
de Málaga.
E iSr. Ministro de HACIENDA: (Rodrigá- 
nez): Pido la palabra.
Eí Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. í
El Sr. Ministro de HACIENDA (Rodrigá-■ 
ñez): El asunto que ha planteado el señor Q¡- 
ner de los Ríos en la enmienda que se discute lo 
ha sido ya fuera del salón de sesiones por Di­
putados, por representantes de las provincias 
que no han de recibir los beneficios de la ley 
tan pronto como otras; esto es, que los parti­
darios de la supresión ó transformación, como 
quiera llamarse, del impuesto de Consumos, 
anhelan llegar á ese final que 1a ley les ofrece 
en él plazo más breve posible, y el Gobierno, 
mejor dicho, e! Ministro de Hacienda tiene, que 
confesar que esto de la colocación da las po­
blaciones para que unas reciban el beneficio 
antes y otras después, no ha obedecido á un 
principio científico; no ha obedecido m-.s qua á; 
una situación numérica en e! presupuesto, gra­
duada por los sacrificios que el Ministro de 
Hacienda estima que puede hacer el Tesoro á 
favor de las ideas á que aspiramos.
Encerrado, por tanto, en estos límites el 
proyecto de ley, los Diputados que anhelan 
llegar á la reforma rápidamente han de perdo­
narme que yo no pueda acceder á su demanda, 
porque pospondría los intereses del Tesoro 
á una reforma de la cual soy entusiasta, pero 
por lâ  cual no puedo abandonar los intereses 
que m'a están encomendados como Ministro de 
Hacienda.
Resulta de la colocación en los plazos en que 
las capitales de provincia y pueblos asimitodos 
han de obtener los beneficios que la ley les 
otorga, que hay años, y el año 12 es uno de 
ellos, en que el sacrificio des Tesoro es menor 
que én los otros. Yo podría llegar, si los Dipu­
tados reclamantes insisten en ello, á recabar 
de las Cortes, una autorización para que en el 
caso de que algunas provincias ó algunas capi­
tales de provincia por sus condiciones especia­
les pudieran saltar del turno que les correspon­
de en el proyecto de ley, y podamos llevarla 
al 12. A lo que no puedo comproineterme en 
manera alguna es á aceptar una indicación co­
mo la del señor Giner de los Ríos y de algunos 
oíros Diputados, por medio de la cual
.  an al año i2Ó. ®úo en que estamos de­
mandas de tal n ú m e r o m a l o -  
irefán^eíjntento á que aspiramos 
yectodeiéy.
De suerte que reitero al señor Olnir áe íof 
Ríos las manifestaciones etocueníísimas deí 
digno Individuo de iis Comisión de presupues- 
tt’s, y te ofrezco que si se presenta una en­
mienda, que pudiéM set m  artículo fidldonal, 
en la cual se contenga ésa aspífáélóti da las 
capitales de provincias que estén en casos es­
peciales, yo no tendría inconveniente en acep­
tarla. A otra cosa no puedo comprometerme.
E! Sr. GINER DE LOS RIOS: Pido la pala­
bra para rectificar.
Ei Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
E! Sr. GINER DE LOS RIOS: Para dar 
gradas por sus explicaciones al señ ir ministro 
de Hacienda, y para anunciarle que de por pre 
sentada esa enmienda ó artículo adicional ¿ 
que se ha referido para el final de las disposi­
ciones transitorias.
El Sr. SECRETARIO (Qairoga); Queda re 
tirada la enmienda del señor Giner.
S m f a i l  Jáa® i
Agua purgativa natura!, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De Venía ea  todas las Íaríraeia 1 de España
H i i i f á i vás?
Es un purgante inofensí'i j  q e no tiene r¡\a!.
íA l  M O N E D A
En calle de Carreterías número 93 1 
un mobiliario de casa completo. Puede 






El socorro de Fez
Si una vez más no resultan exageradas, ó 
totalmente opuestas á ía realidad de los he­
chos, las noticias últimamente recibidas de Fez, 
ía situación de los sitiados ha vuelto á ser crí­
tica en extremo. Sus esperanzas de salvación 
cífranlas en la oportuna llegada del coronel 
Bfulari, como á fines de Abril poníanlas todas 
en la de ía mehalía del comandante Bremond.
Según todos ios cálculos, las tropas de Brii- 
íard debían llegar á Fez el día 20,y así lo espe­
raban los sitiados; pero lo más seguro es que no 
lleguen hasta algunos dia«s despue?
JE/ g e n e ra l M o tu íe r
Contra las previsiones del genera! Moinier,, 
como jefe superior de las tropas francesas de íg 
Chauía, organizador y director de Jas diferen­
tes columnas enviadas en socorro da la ciudad 
sitiada, los expedicionarios han encon'rado mu­
chas más dificultades en su marcha que las que 
se habían supuesto. No sólo han tenido que li­
brar serios combates y constantes escaramu- 
p s ,  que imponían marchas lentas rodeadas de 
todo género de precauciones, sino qua además 
se han visto obligados á introducir algunas V a ­
riaciones en el itinerario, ya para alejsr.s8 de 
pasos difíciles y peligrosos, ya para evitar en­
cuentros _ con grandes núcleos de rebeldes, to­
do lo cual ha contribuido grandemente á que 
las tuerzas de socorro empleen en el recorrido 
de Kabat á Fez muchos más días de los Oiie se 
habían calculado.
%
JEl eú r& n el M tm la r d  
Y tan cansada debe ser la marcha de la co­
lumna Bfulard, que ha dado tiempo á que se 
íe incorpore el general Moinier con aígunas 
fuer^aá.
Son muy contradictorias las noticias que se 
tienen respecto al avance hacia Fez de dichas 
tropas, como igualmente las qué se refieren á 
los combates que libran; pero lo que no admite 
ninguna duda, es que su marcha es mucho más 
lenta de lo que podía haberse sospechado, á 
causa de la oposición de las tribus en armas.
í i
tibies Itopedír é l planteamiento y la aplica-
£ /  Popa lar,
@ a  M & i r l A
F szerta  d e l Soig U y  12
Admlñisíración^de Loterías
MMas tttrRiju
I r i i i i i l i m  g lis psiires insjeres
É l É ^ - í t & » t t  t Á É t .  .
J^om ingo, 2 i  d e  M a y o  d e  101 i
les oeüs OLFATO
W8y fcaVie del Príncipe de Vlana, num. 25 s u r t id o  en  so sa  c á u s tic a , s i l ic a to , c o lo jo ti ia , co lo re s  p a r a  p in tu r a s ,  a c e ite s , h ar
año. de*unsi ...... ,„....................... —■ ■ __^étaba padeciendo,hacia más de un , a 
enfermedad nerviosa resistente á los tratamienr 
tos recetados. Veamos lo' que las Pildoras Piñk 
han hacho por esta paciente, que estaba de­
sesperada y extenuada y á la cual ni aun alivio 
habían procurado los otros medicamentos,
n ie e s ,  s e c a n te s
A lm a c e n e s  d e  H v o g a s
a l  p o r  m a y o r  de
L e a n d r o  F d a r t i n e z
B ti*achí€n , S , f  y  9 .—M álaga*
e ^ r g e n e r a l  to d o s  c u a n to s  a r t í c u l o s  c o m p r e n d e  e l  r a m o  d e  drogas
r * C í £ i l t ó a c 3 Í ó r i
feccionL^dP® valor verdad tedas las existencias de- ios grandes y acreditados íaüeres ce Sastrería y Con
tecetones de lü M A b  ROJO, 14 NUEVA, 14. frente á la casa de los señores Hijos de j .  AIvarezFonseca,
N o  d e s c u id a r s e  y  a p r o v e c h a r  g a n g a s ,  q u e  e s to  e s  so lo  p o r  p o c o s  d ía s
Queda aberta una 
maestros 
Nueva
Oposiciones á Escuela s jcl*ie la Tesorería de Hacienda de Granada de­vuelva á don Gabriel Aguilera la fianza que 
 ̂ ‘X ^ t X . - , , , . [depositara para responder del cargo de Admi-
clase qe preparación para lasjsróxímas oposiciones á escuelas- de ■ nistrador de la prisión correccional de Málaga.
08 y maestras en este distrito universitario en el Colegio de 
, números, á cargo det maestro don Antonio Robles Ramíre
San Pedro, Muro de Puerta
cho y publicista, don Pascual Santacrus.
ír z y del licenciado ea dere
(Ü Mónm)
«Desde hacia más de un año - nos escribe-— 
venia padeciendo una enfermedad nerviosa por 
ningún medicamento vencida. Me sentía maií- 
perdido completamente la memo­
ria. Tenia la cabeza fatigada por jaquecas, 
neuralgias y un zumbido particular que no se 
me quitaba ni un instante, dia y noche. Cuan
viRs Cns Irailiciiii ili! Míos !¡siiM y C.'1
S a l id a s  d e
B1 día 11 de Mayo el vapor VALB UHERA.
El 6ÍÜ 4 í'e Junio el vepor CADIZ.
M éH aga
El día de Junio el vapor BARCELONA. 
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.





con asiilrs fijas 
cada 16 días
8 Mayo .'-Puerto Rie.o, Mayegüez, Ponce, Habans y Santiago de Cuba.
23 » — Puerto Rico, Habana y Cienfuegos,
6 JuiiiO. 'Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cieníufgos.
. , _ , .  . . , yJN'
I recto para Sagt^ , Caibárien. Nutvites, Puerto Fadre, Gibara, Bañes y N pe,
¿ diniten además carga y pasajeros para Canarias y ew-Orleans y carga con conocimiento di­
cen tresbordo en la
: Los carpinteros de envase y aserradores?
mecánicos, celebran su reunión hoy domín-| 
go, á las dos de la tai de, en su nuevo local so*!! 
clal de calle de Tomás de Cózar número 12. i
Lo que se hace público p¿ra conocimiento de i 
los compañeros, |
Una subasta. -Mañana lunes á las.dos déla! 
tarde se verificará en el Ayuntamiento uná SU-T 
basta para contratar íes obras de construcción ■ 
de un muro de cerca, en el cementerio de San? 
MigueL I
De Melilla. — A bordo de! vapor cor.eo 
V. Puchol, regresaron ayer de Melíila ios ca­
pitanes don Manuel de Cienf uentes y don An­
tonio Casarmeifo,
aun las más rebeldes se pueden curar
Faro-
- i  1 ^  p  I  "
Queréis com pra bueno y  baratO j O áiuaras a  7 p ese tas , C u b ie rta s  a 10, 
les'de acetileno á 8 y  toda  clase de aeseaorios á precios reducidos.^ V en ta  á plazos 
é É -  ji  Lde l a s  renom bradas bicicletas «W em dersr y  N au'jeaum » P a tin es  ingleses coa bolas
U e  l a  « u t a  | .  B  E  A M  P  T  O N  -
_ tratamiento especial y vegetal del Oculista 
I Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa
Francisco García Alameda, 24
do me quedaba adormecida me desperíaba so-|Hat>ahs y para Qúantánamo, Manzanillo y Baracoa cintraibórda en dVcubs, . j  j
^resaltada por inquietantes Desadiílas. Por las I Prestan estoseer^icios tnagnifico» vaperesde granroarcha ciin espacios, s cámaras ife L% 2  de Medicina de Párís, Bolsa 6, (hoy ̂ -respondientes licencias. , < '■
tnaftatiasrme levantaba más iendida dé lo insudadas sobre cubie-ta. Camarotes de lujo y de preferencia. Eipafáje 06 3.“ ee aloja en am- Martínez de la Végh). Cóiisültapof dOffeo. ! -rttrí» imilerp» — el oueb^o de Hu-1 Por la Adminiai ación de piopiedades eimpues-
estaba’ál acontarme Parecía como si taviesef Marcc-ni. I La nueva imposición sobre el capital.—L a ' María han sido aprobados los repa'tiimentos del im-
doiorido Co,i.ign.larie: V iudaJeP .U «zO ,tl..-M uelle93 . Administración‘̂ de C o n tr ib u c to  llama é X ü p Z  m Z  I
z a s p ó rq ü íy a ía a i  no cemia. Por especialmente la atención de Ws Compa«laalfc“ ‘Í L ° " “ J f J , ° ? S é s r ^ ^ ^ ^
t o j a s  que tomase, por mucho régimen «ll.ftinoá los cuerpos de Meliil., A prehenslón .-P cr fu trías de carabineros &  era principal cuipíble un mancebo! -Ayer faeronconatitnldos en la f  esoreria de Ha-
-------- ------------------------------ sentía j-o Detestas exped,dones embarcó ayer to d e  de la ronda de esta capital se ha verificado i ‘?"gen el C8f|cter de anónimas y comandita- ^  ‘ ^  localidad. - ' s . por don Marien:, Fe„™
«rjs a r roño ,in r-tic on m .re. UÍ18 hprfehensión tíc tíos bultos de i abaco dé poj acciones, nsdonales y extranjeraŝ  r Las rivales se larizaron varias piedras, cau* íJczCastiüa, importantes 2750 pesetas, para optar
contrabando. l acerca del (rnmplimieníp del real decreto de 2o  ̂^¿jj^jose heridas en la cabeza, qué fueron cali- i a la í*ubafcta de acopio y:conservación en los años
nt^jfiticio á que me sometiese no me
tnejor, de n'f gún modo, por el contrario eíti-f P®*"® 1» P^aza f icana u  núeleo de 400 y el 
p ioraba. Entonces me decidí á tomar las Piído-! 1® efectuará hoy. *
ras Pink, que me han librado de mi padecimien-¡ — Durante los días 22, 23,24 y 26 del ac­
to nervioso, con mucha rapidez y gran seguri-M®®l se pasará la revista semestral á ios edifi- 
dad. Tengo buen apetito, no experimento yaf c’®® wihiíto'ee de esta pltza. 
malestar alguno y me consagro á mis ocupado-i Constituyen la comisión designada al efecto, 
nes lo mismo que todas las demás persotiaas®* 8®’'üento mayor de la plaza don
sanas.» L^uis Peláez Bermúdez, el comisario de guerra
¡Cuántas mujeres padecen como ha padecí-1 ^®l®*'ventor de ipgerfieros don Aníciiío García 
do Antonia Farié! Estando bien, de pronto I 1® dependencia que se revi»-
han experimeníado una especie de retroceso de! y ia Ccmaridancia de irge- 
su vitaildad, un decaimiento en la nutrkién mo-l wetos de esta plaza den Francigco Martínez 
lecuíar de su sistema nervioso. Los síntomas? Maldonsdoy don José Cabellos y Díaz de la 
que experimentan lás asustan y desaniman por| Gnafúia.
completo. Hay que íranquúizarlas porque su] Los edificios y dependencias que se han de 
caso no es tan grave como parece: se
curar perfectamente por el tratamiento de las! Día 22. Castillo de Gibralfaro, cuerpo de 
PíldorasPííik que ejercé una acción p o d e r o s a ' 1® Coracha, batería de San Nicolás 
en la regeneración de la sangre y del sistemaI ^ palacio de la Alcazaba, 
nervioso. Cen un poco de descanso y el trata-1 ^1® 23. Cuartel de la Trinidad, cuerpo de
miento de las Píldoras Pink, hay bastante para! guardia de Santo Domingo y Comar.dancis de 
que desaparezcan las miserias nerviosas, I ingenieros.
En repetidas ocaciones hemos publicado tea-1 Día 24. Cuartel de Capuchinos, ______
timonios de curaciones: hoy nos complacemos 1 de pólvora de Teatinoa y cuerpo de guardia 
en consignar el caso de D.^ A. Farré, instandoI del ”iismo.
vivamente á las personas neurasténicas á que! JPl® 26. Hospital militar de la Victoria, cá-
Reglstfos inínefOs.-Don Juan Vergará ha pasffjloi regülandó la imposi- fjcgdag de pronóstico reservado’por el médico
presentado en este Gobierno civil una S u d  Piular de ik indicada víiía.
S S I S  ^  i 18?0 n.)a «taS í
Á e Z J l  Sa íérmino éfctíli. '“"’T ” .iortet-pobátenie al d á doa del adtu,! J>;
Don Francisco Toledo, en rcpregentación de o í ^  . f  ̂ “ cuioa 3.°, 12 y 18 y ^
luEódedad minera Árgent/na, ha soücltado
igualmente el registro minero ék írfeinb p ^  comente, la presentación de]
nencias de mineral de hierro, con el título £ s - d e c l a r a c i o n e s  relativas á la liquidación d e ; 
perariÉti, del término de Rnñda. f d e v e n g a d a s  en 1 de Enero del presen- ?
* r> te ano; á fin de que el conocimiento y cumplí-'
clón RÍ?p”tf í OH  ̂ P^'büca- miento de. las disposiciones contenidas en di-!
tP Gnhfprnn^H-! desteto, I&8 Svité 1&3 pferjuiclos V rcs-‘
fondos ds! pons&biíidades en que en otro caso podrían In-'
Ayuntamiento de Anfequerg, para el mes de currír. iM ay o d e íS li. t »• t
de 1911,1912 y 1913, de diferentes carreteras en 
ia provincia de Seviila-
BESCONFIARSB 
DE h&S FALSIÍÍCACIOKES É IMITAaON̂
Exigir la
Fima t
experimenten fas Pildoras Pink, persuadidos de! P’l*® de San Francisco de Paula y eaáa de La
que, por sí mismas, estas 
proseguir e! tratamiento.
Las Píldoras Pink curan la anemia, clorosis,
debilidad generaj, doíorea de estómago, jaque­
cas, neuralgias, ciática, dolores, baile de San 
Vito.
Háüanse de venía en todas las farmacias al 
preci® de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis 
cajas.
personas querrán lF-®®^ha.
I La revista empezará 
nueve de la mañana.
todos los días "S las
—En tren militar llegarán hoy, á las dos y 
cuarenta y cinco, los reclutas del regimiento 
de Melilla, mím. 59, que han recibido instruc­
ción en el depósito del Puerto de Santamaría.
Componen la expedición 428 reclutas, con­
ducidos por oficiales y clases de tropas,
—Ha marchado á incorporarse á ia zona de 
A f  lí de Zamora, donde fué destinado,
Y  LUi-rXOSí®Fx;®P**^®> Fecieníemente a9C€ndido,do.n Eu- 
I genio Ximénez de la Macorfa.
I Ayer regresó de Antequern, después de pa- 
I sar revista al cuartel de dicha población, el ca- 
'*pitán de la Comandancia de ingenieros de esta
MAYO
de Mlfas paríidpq á Cñfa e íss tó iiia g o é Ja fe s tiiía se flliiffF s -  
..ste Gobierno civii que ha quedado eipueslo hntáóaí de Sáiz de Carlos^ 
al piib.iGo en k  seCréterta de aquél Ayunta- & tér-tissía
miento, el reharto dé la contribución tefrito- , . r , l j
almacén Ha*, rústica y urbana, del presenté a"o i '^ q ü e  máecen é^ m n ü sro /ó s  de aeñé de
* R eodn—PoK ^ r- IfortínciíHos, de abscesos, de llagas sapa-
dafen cofflpteto S i ! ' d i  M L i w t 'u a é  palabra de enfermedades en
ayer detenido por. los agentes de la autoridad,
Francisco Vilchez Hernández.
Valiente. - Los íígenteii de la áutcrldad de­
tuvieron ayer á Manuel Bledmas García, por 
maltratar de ebra á su hermana Isabel y pro­
mover un escándalo en ia calle Convalecieníes.
Subasta,—Por la alcsldía de Berráoján se ha 
remitido á este Gobierno civil un edicto anun­
ciando la subasta de una casa panera pertene­
ciente á aquel pósito,
Cuentas ííinnlcípafeft.-Lá alcaidía de Ytm- 
quera ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto jífiríidpando la exposición al público de |
am> deTglo. carrenpondienles ni j ^ i .  « e i u i a  y
Segunda subasta.—Por la Jefatura dé obras* catres de campaña qti^ dieron mejor
Luna nusva e l 28 á las 1=20 mañaim 
So! sale 5,24 pícese 7‘6
Z 1
i plaza, don Francisco Martínez Meldonado.
Semana 21 .—DOMINGO
StiTíioí üe Hoy.—San Víctor y San Secundi 
no.
Sanios üi
 ̂ Ayuntamiento Constitucional de Málaga.— 
I Junta local de primera ensefitriza. 
mañana.—Sania Rita.: |  E d ic to
,-^í ^  L  proyectado el Excnio. Ayunt&míen-
u L’ARí3,a%;i A MORAS,—Iglesia de la Con-.f la construcción de echo edificios escolares
’ I ®n los disíinícs di8írito.<ii de esta capital uno de 
£Hiramüríim.~- \úzvn, [; ellos precisamente en la baríiada del Palo, por
 ̂ presénte se anuncia un concurso por térmi
que exista supuración, aconsejamos vlvamen 
íe él liso de la Levadura de Coirre (Levadura 
ssCa dé defvéáa) éon la cual obtendrán uña 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se eticitentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
COÍRRE (de París).
liThe8lsPf»)r^i¿3SS «Leie|»e>!S
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
En jyieliliá iif C eu ta
resul-
El Ministerio de la Guerra ha conce dido los 
siguientes retiros:
Don Timo eo ¿jíerra Veras, médico primero do 
infantería, 1,00 pesGas.
Don Antonio de Pablo Va'des, primer teniénti 
de infantería, 175 pesetas'.
Vicente Andrés B anco, guardie cíiil, 2813 
aesetaá.
...
púbíicas se ha anunciado para e^l*Tía"'2Q"deÍ e® 1® guerra anterior, los vendé A. Díaz, 
próximo Junio, la segunda subasta de acopios: Grabada 86, frente al Agula.
d-s corche cápsalaz para boteilas de todos colo- 
9orm ytsrnmos, |i!s.iicfeas dexorcho» perj  ̂ lot 
pie» f  mís$ ds balos d®
CALLE D i MARTINEZ DE AQUILAR h."' l 
Teléfono n.® 311
En la sala primera se celebraron ayer dos jui­
cios cor el delito de cortrabando de tabacos, in­
teresando el representante de la Hacienda púb i- 
ca par^.os j-eos, las multas correspondientes. 
S e ñ a la m ie n t o s  p i i r a  e l  l u n e s  
' Sección primera
Alora.—Hurto. — Procesados, José Gsrrés y 
otro.-LetrEdo, señor López de Uraldé.—Procu- 
rador^ señor Rcdiíguez Casquero,
Alameda.-Ei,tafu Procesado, jasé Castiüo 
Afca á.-Letrado, éeñor Estrada. — Frocurad.ir. 
S'.-fior Segalerva.
Sección segunda
Alora —Parricidio Procesado, José Macías 
Rui¿ (a) Papeles —Létrado, señor Estrada.-Pro- 
curador, señor Segalerva,
no de 15 díás que empezarán á contarre desde 
el día siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial, para que los pro­
pietarios de solares situados en esta capital y 
barritada de Miraflot es del Palo presenten pro­
posiciones á esta Alcaidía en el antedicho pla­
zo, expresando la situación extensión y precio 
de los solares en que han de construirse los 
edificios de referencia,
Dichos solares deberán tener aproximada­
mente una extensión de mil metros cuadrados.
Se entenderá que el Ayuníamianío al abrir 
este concurso de solares, no queda obligado á 
adquirirlos; pues aparte de quedsr en libertad 
de decidir si reúnen ó no las condiciones nece- 
saries, se estudiará si en terrenos que sean de 
propiedad ccmunsi, pueden construirse algunos 
de los edificios citados.
Málsga 16 de Mayo de 1911.- E l  Secreta­
rio de la Junta local, M, Vega del Castillo, — 
V.° B,° El Alcalde, Ricardo Albert y Pomgfa,
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Según teníamos anunciadlo, llegaron ayer á 
las ocho y veinticinco, en tren militar, los re­
cluías procedentes de la 7.® región, con desti­
no á Melilla.
Comiípnenia expedición el capitán de inge­
nieros, don Félix López Pérez, dos clsses y 
setenta y cuatro recluía?i con destino á los re­
gimiento de aríiliería é in'ger,seros.
8 l |g r l s c í 8 8 « i  i f k i r a l i p c a i
I n s t i t u t o  d e  M ti la g a  
Día 20 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 761 54.
Temperatura mínima, 13’4.
Idem máxima del día anterior, 23 6. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cíelo, deípejado.




Si primer tenieníe dei regimiento de Toledo,
Sobre un camino vecinal,—E! alcalde de 
Cañete la Real ha remitido á éste Gobierno ci­
vil,para su elevación a! ministerio de Fomento 
una instancia solicitando la construcción de uii 
camino vecinal en aquel término.
E je rc !c io sdet!fO .-S e  han dado ói danés
¡ para que e! próximo día 29 se efectúen por las 
; tuerzas de carabineros de esta comandancia
á tn  Alfonso Casíel.w;, con «na clase y 143
reclutas del regirafento áe MeliJja, núm. 59.
£i 8.urgenlo del regimiento del Príncipe^ don 
José González Goriz&léz, con A9. rpriiiífla V
^ercicios de tiro al blanco en el cerro de San 
Cristóbal.
A.ta.—Procedeníe déla comandancia de ca­
rabineros da Esíepoda ha sido dado de alta en 
i9. de esta capital, ei carabinero José Pino Fer­
nández.
de piedras para la conservación de la carrete­
ra de la de Ántequera á Archidona á la de Lo 
ja á Torre del Mar.
Entre ellas. En el Pedregalejo promovie­
ron ayer un fusrtp escándalo en reyerta, Fran- 
cisca Moraía Toledo y Emilia Soria Galocttno, 
Siendo ambas denunciadas por los agentes de 
ia autoridad al Juzgado correspondiente.
Un concurso.—Por la comandancia de in­
genieros de Aígeclras se anuncia para el día 
primero de Julio un concurso de pestores para 
contratar materiales con destino á las obras 
que se están ejecutando en aquella comanúan- 
cia.
El anuncio para este concurso 
en el Boletín Oñcial.
Al cobro.—Por la alcaldía de Alhaurín de la 
Torre se ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la cobranza de los recibos 
correspondientes al primero y segundo trimes- 
tres.del reparto de consumos para el corriente 
año.
Llamamientos judiciales.—E! juez instruc­
tor del batallón de cazadores de Chiclana cita 
á Antonio Guerrero Bsnavides.
El de instrucción de Cádiz, á Francisco Pé­
rez Romo.
Quincenarios.—En la cárcel pública ingre­
saron ayer, á disposición del gobernador civil, 
para cumplir quincena, catorce individuos.
Renuncia.—En el negociado de Fomento de 
este Gobierno civil presentó ayer don Rafael 
Rey«s Carmena, un escrito renunci. ndo á Is 
propiedad del registro minero Petra, del tér­
mino municipal de Mijas.
Accidentes.—En ei negociado corref rjun 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de.accideníe» oe! trabajo sufri­
dos p ^  Íes obreros Enrique Sánchez Contre- 
rab y Guillermo Mowbray Oríiz.
Enferma.—Se han dado las órdenes opor­
tunas para el ingreso en el Hospital provindai 
de la enferma pobre Josefa Tenlíado Mlraliés.
Licencias.—Por e! negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se exoidieron 
ayer dos licencias para uso de armas & favor 
de don Juan.Robles Carrera y don Bartdóriié 
Cantero Rufz.
Revista Médica.—Hemos recibido el núme­
ro correspondiente al mes de Abril de la inte-
j  ® rev ira  que con el nombre Anales de 
Medicina,y Cirugía, publica en Málaga ba-
jo !a iníeligeníe dirección del renombrado es­
pecialista señor Lazarr8ga, y cuyo sumario es 
el siguiente:
Un tiro con suerte. Historia que parece 
cuento, por el doctor Lazarraga.—Actinomico- 
sis céryico-fadal en un niño dé pecho, por Jo
J a l s o s i  Z o tisS
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante,
En Bazares, Farmacia.^ y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
Pubiiead^n inilj&físüíé.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lüfo y barata.
Para detalles y suscripciones, eq Málaga, 
Juan González Pérez., Hlnestrosa IQ.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Alumnos de Derecho,—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santecruz, ha abierto un repa­
so extraordinaHo de las asignaturas de la fa 
cuitad de Der«ch^ en su domicilio, Correo Vie 
jo número 1, plsí 3.®
El señor Saníacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solicl' 
taren.
Escuela laica de fllñás.—La CoñilslÓñ nom­
brada por él Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidsd á los gastos de creación de la mis­
ma,,se sirvan enviar sus donativos a! mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.™¿fl Comisión.
S ®  «i^aaSi^Bii ^
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugaríe Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26,
Pasillo de Guimbarda 23 y egüe Cerezueia 
primero.
H eosiT siieu iiP D m i
CURACION 
RADICAL
V RÁ PID A
(Sin Copaiha s i Inyecciones)
i9 los Fiojes SesUs l FeisIsUes
La Dirección general de la, Ceuda y Clases 
Pasiva» ha concedido las siguientes pensiones;
Doña Rosalía Junquera Hungo Raima ydofia 
Obdulia Suinca Ventosa, h íéTana y yiuda del ge­
neral de brigada don Inocencio Junquéra Hungo y 
Sánchez, 2500 pesetas.
Don José Repu! o Ruiz y doña Ccncepciófi Agui­
la Águila, psdrea de! soldado, Ciisíobal, 13i pese­
tas.
T r e n a ®
:jeasBB5isis8asBSŜ agaswaiiKéátg8a^
InteresanteL J
f^rtopédico  - Í iérn to ío g o  
. la g a , '
Ei auxiliar técnico del reputado óftópédicr 
da Madrid don Jerónimo Parré Gamell, recibí- 
vá consultas en MÁLAGA, los diaS í y ^ del 
. róximo més de Junio, de l í  á 1 y d e .3 é 8, er 
HOTEL SIMON (an^es Inglés) para los que 
^sdezcan de \\E^W kS {qilebradtírás), des 
:a iones del espinazo, coxalgias, parálisis 
lifantil de las piernas, desviaciones délas 
cdillas corvaduras de ja tibia, p  esequi 
rus, vants y valgas, tarsalgia de los ado 
ascehtíeÓ ó Pié plaño doloroso, abiitamien 
los del vientre, descenso áe la ñiatriz tte,, 
;Ue deseen someterse al método especial é in- 
lalible de dicho afamado autor, distinto de 
cuantos otros se conocen y predamado como 
único científico pof todas las etUineneias mé­
licas. Con su sistema se dominan todaá las 
HERNIAS, por antiguas y voluminosas que 
sean.
No admite el encargo de aparato a%uno 
fJn ia presentación personal del pasiente. 
s rEn Madrid, en su gabinete Oríhpédico, Cu­
era de San Jerónimo riúmero 37, principal
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7' 40 m.
Correo general, á las 9’30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á ísí 12‘S.í i. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren exprese á las 6 í
tren mercandas á& La Roda á laa 6'í5 í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 a.
-r™ -'“rcancias de Granada á las 10 n.
Ó Málaga
Tren mercancías de Córdoba a 
Tren mixtp de Córdoba á las 9'20m.
Tren expreSB á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasí2‘251. 
Tren correo de Groada y Sevila á las 2*15, 
Correo general á las 5‘X  í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
"É8TAC.ÍQN DE LOS* SUBURBANOS
Salidas di Málaga para Vélsz
Mercancías, á lasS'SC^m.'
v m .Mixto correo, ála 
Mixto-discrecional, 5*45 t.
Salidas de Vékz para Málaga 
Mercancías, é las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Míxlo-disccecíGnal, á las .4*301.
D E  M A B l i i A
CajiídS df a penas 
é venía en Lh íarmadas
Unico imporlador: f
EMRIQUE PR!NKEN, MAIAG/ ^ J
Por esta Comandancia de Marina fué ayer pasa- 
porcad.o paraba estación torpedisía de Mahón, el
De^lt pro¥i!icia
Detenciones.—Por la guardia civil dei pues­
to de Almargen han sido detenidos Dolores 
Reyes Espada y Juan Rodríguez Pedregosa, 
<jue intentaron expender, en varios estableci­
mientos, un billete falso de den pesetas.
Según manifestó el Juan Rodríguez, había 
adquirido el citado billete., como producto de la 
venta de varias cabras á un carnicero de Prie­
go (Córdoba).
Los detenidos fueron puestos á disposición 
del juzgado correspondiente.
R eclam ado.-En Archidona ha sido dete­
nido por la guardia civil,, el vocino Francisco 
Astorga Ardilla, que se hallaba reclamado por 
d j i^ z  instructor de aquel partido.
b añ o s.—Los vecinos de Campillos Cayeta­
no Jiménez Martínez. Miguel Gil Parrado y 
José Martín Gómez, han sido denunciados al
e  42 recluías y
más, indepefídiéníes, que vau destinados al re
gf miento cabahería de Taxdk. \ P esaportadq .-P or esta comandancia de ca-
A las dos y media de la tarde llegaron, pro- rabineros ha sido pasaportado para Bobadilla 
cedeníes de ia 8F región, 244 reclutas con des- el carabinero José MaSín Jiménez
por C au .r da„os de
jandre,—Inyecciones intravenosas.—RfsrHóni » , o  ,
de ia orina para conocer los niños amam*; ita- ? a' 5® guardia civil dé los puestos
dos ó lactados artificialmente.- Un iibrn Fuengirola y Casares íes fueron ocupadas,
Me, por el docior Pmil!a.-Aimndos ,^._'oo ''« oíros Juan Corra-
DevolHcidn.-LaSoperíoridadtó'dispuesto'''^ ®'orentesar-
ii-arinero d j, I» doíaeión de! «Pelsyo 
Vlartínez Mariífief.
Buques entrados ayer 
«V. Piichol», deMelil'a.
«Matías F. Bayo», de Cádiz,
«?o ón», de A mería.
Baques despachados 
«V. Puch'il», para Me ilis, 
«Dir.'o-, para Vigo.
«Matías F. Bayo», para Almería 







D e  Insírucción pú blica
Por el rectorado han 8idó nombrados, en virtud 
(ie concurso de traslado de Ei:ero último maestros 
p opietarioa dé Bbrge y Aímayatejéspectivamen- 
JíV. don Manuel Cañete Fe nández y don Juan Du- 
run Martínez,con el haber anua! de 625 pesetas.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 50.236 56 pesetas.
mas que usaban sin estar provistos dé las có-
C ine Sdeaf
Como siempre sigue concurridísimo C8íe ci­
ña, y sus programas por 8U variedad é iiuere 
rí:sulían colosales.
Hoy domingo dos gi^andiosas secccines a-
íA o A u- u' • tarde y noche, en la qu.e se exhibirán grana
Por la Dirección genera! de carabineros han SI- neiíf'ul's v se obseauiará á los sanos con 
«o destinados á la Comandancia de Málaga, ¡os ‘
ÍBclividqos siguientes: 1  ̂ o
Pedro Martínez Benítez, Mariano Aguas Pino, l la taroe y noene seqción .
José Rivera Fernández, Antonio Barranco Sal-ÍJ '̂̂ t̂íándose cinco hermbsos cuadros, pr 
r«erón, cabos dej regimiento infantería de AJeUüalnes de lâ ,- célebres casgs Pathé nere», 
número 59. , ' ' ' Iníont y'JOfnáé Edissen. -
lipidloilsi
S a i d n  iS o v á á is s ie s
Con una gran concurrencia en todas las sec­
ciones, y  especialmente en ía segunda,se csie* 
hi ó la función de anoche, ,
Hoy habrá una escogida función de tarae. 
cvin rebaja^de precios, dividida en dos seccio-
Dora cambiará mañana el prograntá d® 
p’és y transformaciones, estrenando «El SQ**® 
y «Ei monágui!io>5, entre los pritruros.
El martes, extraordinario debut.
y íim í ñm a
. Para hoy domingo se anunciar, en este favo­
recido coliseo, una extraordinaria matinée ps- 
i !*iién, que tendrá lugar a las cuatro de la tar­
da, tomando parte todos los artistas ds la coni-
pruna.,
Por la noche se ceíebrerán tres secciones.
»vrt«rT»v Vil i/VUUS UU8OVX0S 84UAB108 IJI} Q6 lU fflJ* x - e ¡ p E T n f ~ r a t i » i i7« » i i n g t r v i  y a r t r o i a i  a i e j » < r a n u e
______■
sendo Hurtádo Ferhándeis, Tig. (reF̂ Bfe rcnrcrssmm





rree que se enviará á Marrue^
,815.000 hombres. •
P e  n e m a
Primo ds Rivera aplazó hasta el lunes su re*
f̂nDropTo"hÍ2oel séquita, á excepción del 
¿eTy oficiales, del/egimiento de Saboya,
Madrid.
Lo propio
• " • i f e N S p o l e s .
qje visiten las academias militares de
S m n d a ,  regresarán á España.
jje Provínolas
20M syo í9U .
La cámara está desanimada,
Olmediiía pide que sean abonados los habe­
res que se adeudan á los inspectores especia- 
les de Sanidad.
Se entra en la orden del día*
Jura Alonso Celada.
Son aprobados diversos dictámenes.
Y s§ levanta la sesión.
CONGRESO
iiflffiifln veinte banqueros de Menorca, 
^ * " 5  apoyo á los establecimientos de 
esta población, á fin:de poder so- 
™, ifauiebra del Banco de HahOn.
,Je los banqueros de Barcelona lea
S to d T e s W b la S . d ^
facilitarán GeB».®wa
fian llegado los alumnos del quinto curso de 
laSemia de ingenieros militares de Guada-
fiana visifarán ia ciudad y las fortiflcacio- 
T p rS a n .e n  su honor, grandes obsequios.
Dq M adrid
20 Mayo 1911. 
iSisidai nipona
Mañana llegará la misión militar japonesa, 
qufc se propone visitar los cuarteles y esíable- 
dinientoa militares.
C u e s t i é n  p o s > e o » a l
En ‘‘1 Congreso se comentó bastante Irenes- 
tiín personal plante? da entre Sorisno y Eabry, 
laque debe resolverse mañana.
I^ e y fs ié n
Sfcha reunido en pleno la comisión qus en­
tiende en el proyecto de asodaciones, cam­
biando impresiones sobre !a prote&ta del epis­
copado español. ,
Dióse cuenta dé varias peíictones para in­
formar, y de un escrito de ia Acción católica 
para que se an.plie el piszo de infornifición á fin 
de que vengan delegados délos organismos de 
provincias.
Se deliberó aceres de la so’ícitud, acordan­
do prorrogar el pltíiío hasta el 25 de Junio, 
ilnisi pl̂ -á gssiíta
Luis Silveia coüfe-enció con Romanonesy
Da principio la sesión á las *íres y cuarenta 
minutos, bajo la presidencia de Ronianenes.
_  En el banco asul toman asiento Canalejas, 
uasset y Barroso.
Ventosa solicita que se pidan á la Delega­
ción de Hacienda de Barcelona diversos datos 
relacionados con los consumos.
Lerroux se ocupa del rigor óon que se persi­
gue á los mineros de Puertqliano, que sólo exl-
;en el cumplimiento de la Ley de accidentes
e trabaja.
Advierte que para mañana se anuncia una re­
unión de obreros, con objeto de protestar de ja 
conducta de los paíronos^^y acaso declarar la 
bueiga genera!. ,
Se formulan otros?ruegos de escaso interés.
Sofiano demanda del ministro de Estado que 
explique claramente qué se entiende por zona 
de influencia española en Marruecos.
Hsce notar que se habla de Is zona ds in­
fluencia en Aieszarquivir, y precisa saber si 
eiio puede obligarnos á’ésísblécer alií fuerzas 
para oponernos á lasíiraníás del Raisüll.
Advierte que e! ejército de Francia en Casa • 
blanca acaba de ser aumentado con 10.000 se- 
negñleses, geni® bárbara y salvaje, y pregunta 
8i es que vamos nosotros S enviar la flor de 
nuestro ejército.
Después reproduce el ruego sobre los ásesi- 
de espeiolss en Méjico, y contesta Gar­
cía Prieto explicando aquellos sucesos, que 
obedecieron á la situación anómala del pais y 
ai Meciáo nüitiero de españoles allí residentes.
Dice que nuestro mimstfo rec’amó, y fueron 
fusilados dos de ios principales antores de los 
hechos que se mencionan.
1 ‘ A I G L E
F u u í la d a  e n  P a r ís -  e l  a ñ o  ele ÍM 4B  
Esta Compañía es una de las más conocidas en Francia. Debido á la pericia de su édminísíradófl 
es también una de las más sólidamente establecidas.
Para los Seguros y toda dase de infarraes, diríjanse á JUAN DE TORRES RIVERA, Director 
particular de la Compañía, para Málaga y í̂ u provincia.
Gossipaiálía
F é  d é b a l e .  '
§& S e @ y i< o s . c e n t r a  i d s  d®  t r - a e i s p o p t e s
F I s a u s a ie s  ^  T®B*i«@3 t p é s  
M o tn ic i l ia é á 'e ñ  S ín r ie h  (B uii^a)
Capital suscrito. Francos 5.0GO.O'*O
Desembolsado . . . . . . . . . . .  V . » l.OCO.OOO
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse al agente en Málaga, Juan de Torres Rive- 
, calle Méndez Nüñez número 1, entresuelo.ra
MsaaKsseaBBfissaiaa
campo de aviación, .
Eí ministro de Ms f̂isia ha dispuesto que un 
torpedero cruce costeando, entre Biarritz y 
San Sebastián durante el paso “de! los aviado­
res,
El número de premios que se conceden por 
!aS corporaciones y sociedades, aumenta.
Los aviadores miíiiares son nueve.
Reina mucha animación entre los periodistas 
y deportistas, contándose entre éstos algunos 
damas.
A los aviadores les inquieta el estado del 
tiempo.
CONSEJO
En el Consejo presidido por Falliéres, el mi­
nistro de la Guerra dio cuenta de un despacho 
de Toutée, refiriendo él combate de! quince.
Además de uri capitán, sfesuitaron veinte y 
siete muertos; y un teniente y seis soldados 
heridos, .
[O® H é j i c o
Los que llegan de Cvervanaca, buscando re
En cuinto á Marruecos, ranniílesta que
zonas de infínencía no constan en los traiados, Sslsntp combate, resultando nmnerosos muer
sino que ln imponen nuestra historia y nuestros , tos y heridós.
Da Províacias
§1 de Mayo 1911. 
S3@
Las sesiones que celebrara la Asamblea de 
I las diputaciones de Santander y Oviedo, han
Intereses,
Ceuta y MellHa—añade--son, indudable­
mente, nuestros, y por tanto, nuestfá es aque- 
Ha zona de Iníkisncia. Respecto á Alcazarquivír, 
se comunica con el mundo por Larache, donde 
nos está encomendado el orden,
En lo que se refiere el abandono de las posi-ísido secretas, 
ciones Ocupadas en los alrededores da Ceuta y I Dice lá nota oficiosa, faslliíada á la prensa, 
otros sitios qüe íloa están subordínanos, no nos [que en la primeara-sesión, lós pr^ldentes de 
haremos esperar epenas el sultán cumpla su-l ambas corporaciones, don Ramón Prieto y don 
tratado con España. iTomás Agüero pronunciáronlos obligados dis-
Y por úUimo, en !u tocante á ía íofmacién] cursos de salulación. 
del ejército colonial de Francia, cosa es ésíal Eizagulrre propuso constituir la Región 
que BÍecía á todas las potencias,, y no so-1 agronómica asturiana-cantábrics; Bonilla pidió 
mos nosotros los llamados i  tomar iniciativas, lia construcción de un manicomio modelo que 
cuando las demás naciones callan. íCOstearán;León y Santander; San Román acón-
Rectifica Sorian®, diciendo que, según Cana- • sejó ’a modificación de los fletes, 
lejas, Éapsfia iba á limitarse, á la defensa dé) Támbiénpropuso Eizagulrre la conversión 
sus plazas en Africa, y ahora aparece la de í de la Granja agrícola provincial, eu regional. 
Aicazarqui.vfr, que no nos períenece^ y qne| Todas las proposiciones fueron tomadas en 
,, por lo visto va á cbiigarKos á guerrear contra ..consideración.
Canalejas acerca cia ia pregunta que aque; q\ Ralsuli. | Nombróse una ponencia formada por seis
hacer, recogiendo un suelto del perió- j Estinm iieceserio stber si vamos á la guerra • saníanderinos y seis asturianos, encargada de 
dico El Rudical, en que se atacaba á un dipu- f Marruecos, empleando el ejército íerrito- • estudiarlas y dictaniínaf. 
lado. , , sHal, mientras que Francia lleva tropas colonirrl Los comisionados fueron agassjadísimos.
Á ruegos de Gaú&lejas cfreciQ aplazar la í | Ayer estuvieron en Trubia, visitando la fá-
pregunta. , García PHetO ihsísie en que ía política d e ! brica de armas.
España no está subordinada á la de Francia, | Esta noche se celebra un concierto en su
como lo prueban las observaciones que se hi* I honor. . , ¿ .
deroh cuando se trató de la construcción del] La lluvia ha deslucido los festejos, 
ferrocarril dé Tánger á Largche, por laCom -l D®
pañía francesa. .  ̂ í Continúa la campaña de agitación.
Otros diputados^hacen nuevos ruegos. gj domingo celebraráse un mitin en Icod, al
Lombarderohabiadelmcumphmieníode una .^ lo3 extremo
palabra de lionor^ por parte de un pérsousje 11* ’
, ,, . . í  A Madrid marcharán varios,el miércoles, pa-
Canaléjas le replica vivamente, sacándose i
que. se-trata de «na caria incontes-‘
‘íada. '■ , 1
Declara Canalejas qus abundado en tal crR 
íerio,muchos tendrían que acusarle, pues care- 
cé de tiempo para c©|itestar á iodos.
Se entra en la orden deídía.
Discútese el proyecto de consumos.
Se aprueban los artículos 13 y 14, nueva­
mente redactados, \
SaÜHas apoya el voto particular proponiendo i
una subvención para el centenario de Jovella- 
nos.
letfcirBiisieién
Hoy ha continuado !a información pública 
sobre la división de Canfirias,
H@8iifloa®iési
Maestre conferenció con el ministro.de Ma­
rina, á fin da que se modif’quen las tarifas pro­
hibitivas que rijen para la marina mercante en 
el dique flotante del arsenal de Cartagena.
ín tim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente). 
É l e í l l i a
Se ha sentido un terremoto de larga dura- 
dófií
DeTásigea*
Los cabiieños atacaron ayer el campamento 
de Knitra, teniéndo los franceses un capitán 
fnuerío, y varios soldados tnueríos y heridos.
Asegúrase que ho.y publicará la Oaeda una 
I disposición admitiendo la dimisión que presenta 
Ruiz Valarino y concediendo la firma al subse­
cretario pafá despachar ios asuntos.
Canalejas se encargara de ía parte política.
Nlep« Aifati níip> piVr.,?p
Hoy recibió a los cebütfios, anunciándoles 
que España no rebasará *ss .-tuaies posidenes.
1 ^ ‘09
A última hora de la región del Congreso in­
tentó Romanones que se votara definitivBmen- 
te el proyecto de cenaumos, peto Laciei va di­
jo que los conservadores ttínan encargo de 
los carlistas de pedir votación nominal, lo que 
habrían de hacer en .razón al mutuo auxilio que 
se deben Iss oposiciones.
Envisia de que ro había número, desistió 
Roma nones de que se votara.
lu sésióñ, se reunieron los minia- 
¡1!!®” Conseiilio p'j-a cambiar impresiones 
.v».5 la votación deí proyecto de consumos, 
acordando llamar á muchos diputados que se 
kblan ido en la confianza de que no habría más 
votaciones,
, También írataron de la quiebra del Banco 
que representa un grave conflicto, de­
que el ministro de Fometito envíe un 
_ I para estudiar la cuestión y proponer 
íoluciones.
, Asegúrase que Ruiz Valarino ha dirigido una 
csrta ú Canalejas presentando la dimisión, que 
M se funda en discrepancias surgidas en nin- 
gua proyecto del Gobierno, ni en !a política 
general, sino en cuesíionea' subalternas, de.ntro 
lie la política.
CcBtfepencia
Romanone» conferenció con el rey, expo­
niéndole el propósifo de trasladar el panteón 
ne nombres ilustres los restos de los expresí- 
nenies de las cámaras.
A don Alfonso le complació ía idea, 
i n s ^ ! q u e  se trasladen serán
de Martínez de la Rosa y Muñoz Torrero.
O S e ts im ssi '
itinrn *1® presupuestos de la alta cá-
al crédito
vw.uoo pesetas para extinción de la lan*
un artículo adicional, que la comisión acepta.
Lo comb^e Veníesa é intervienen varios en- 
eí debate.
Llegan más refuerzos de la guardia civil.
I Dt-Midfid
I 21 Mayo 1911
i T 58M»ia0
I Sánchez Toca cortsumirá, en el Senado, un 
i turno en contra del impuesto de consumos.
El lunes explanará Sauz Escaríín su iníerpe
ía obscenidad en
Apruébase el resto del proyecto.
Muchos diputados felicitan á Canalejus y
. D is ^ u s ié ra
El lunes empezará en el Senado
Rodriggfiez.
Tras ligero debate se sprueba el proyecto 
de casas baratas. . . .
Discútese el proyecto de obras hidráulicas. 
José Zuiueta consume el primer turno er 
conírá, quedí-'ndo en el uso de la palabra.
Y se levanta la sesión.
: {ación sobre él desarrollo d 
jos teatros.
Sispli.0®t0r‘i0
En el Senado se denegó; el suplicatorio con- 
I tra el senador Morél, por injurias á un juez.
La comisión gijonesa ha pedido á Canalejas
■ ■ 9 R ©
PrsdG  ás feoy e s  Málag» 
{Nota del Banco HIsipsíso-AmerScauo) 
Coüasclórs de ce-mpra,
Onzas » . • » » • • 
Alfonsínati» i * . » » IOS*¿11,
isgbeUnus- • « » « • • I09‘08
Francos, * • * s « » Í09‘D
Libras, . , . . v * , » ^ '8 0
^afCoSt l i l i *
UrM« « » . . • ! *  1O0'0O
9 I I Í Í 3 9  ^ 00
DoilWi.
Lb morcilla municliíáí.—Málaga 20 de Ma­
yo de 1911*
Sr. Director de El Populas
Muy señor míoi Siendo partidario de la cam­
paña emprendida por V. y varías personas en 
contra del repugnante medio qüé se emplea 
para extirpar los perros, ¡e dirijo la présente 
para que tenga á bien insertarla, á fin de que 
§e haga publica esta otra queja que sumada á 
las qne hay hechas, venga á formar un volumi­
noso libro en donde se puedan leer todas las 
barbaridades y torpezas que cometen los en­
cargados uS yelsf. por el buen prestigio de una 
capital como h\ñi&g2.'
Como de cosíumbrej, áncC.,? « las ocho, y 
cual 88 ve, antes de la hora en qüe s t  de 
administrar la consabida tajadita, iba un penC 
dando traspiés por la calle de Ollerías á con­
secuencia da habérsela administrado, y como 
tenía que suceder el pobre can pagó c®n su 
vida su glotonería; pero no es esto todo, hay 
más, apenas había muerto y sin que la perso­
na que guiaba el vehículo pudiera evitarlo, un 
carro aplastaba bajo sus ruedas el cadáver.
¿No constituye esto un estupendo y repug­
nante éspéctáculo?—¿Hs que todavía esos se­
ñores insisten en sus atrocidades?
¡Bien¿ señor Director, por su justa campaña! 
“ Prosiga y no desmaye.
Y, si es que se crse la persona Jque manda 
verificar tales brutalidades que está en incóg­
nito, es preciso que sepa que nó; que se sabe 
quiénes.
No cansándolo más y, aunque estas lineas 
caigan en el vacío le ruego las publique, por lo 
que se ofrece de V. su más afectísimo s. s. q. 
8. m. b. hntonio Gómez Morales,
, Natalicio.— Ha dado á luz con toda felicidad 
un niño la señora doña Emilia Taboadela Del­
gado. esposa del inspirado poeta y escritsr, 
nuestro particular amigo don José Sánchez Ro­
dríguez.
Felicitamos, á los padres por (an fausto 
acontedmiento.
Mordisco de perí'ó,—En el pasillo de San­
to Domingo fué ayer mordido por un perro 
Rafael Santos Cómitre, da 45 años, producién­
dole una herida puntifornie en la extremidad 
dd  dedo indicede la mano izqderda, déla que 
fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
Después de asistido pasó á su domicilio.
Toma de posesión.—Habiendo sido honra­
do por esta Excelentísima Diputación provin­
cial con el cargo de Presidente, cumplo el gra­
to deber de comunicarlo á usted, ofreciéndole 
mi modésía pero entusiasta cooperación, para 
cuanto al servido público se refiere, á ia vez 
que le testimonio la seguridades de mi más 
disílngnida consideración.
Dies guarde á,V. muchos año?.
Mílaga 18 de Mayo 1911.—E! presidente, 
Juan €1unchilla.
Sr. Direcíor de El P opular.
Agradecemos ía atención.
Anuncio.—A las diez del día primero de Ju­
nio próximo se venderán en pública subasta en 
esta casa cuartel de la Guardia civil, 22 armas.
Málaga 20 Mayo 1911.—E! primer Jefe.
V iajeros,—Procedente de! vecino pueblo de 
Casaraboneia liego ayer en el tren de, las 
dos y veinticinco, nuestro aprectable amigo el 
rico propietario don Andrés de Rivas, acompa­
ñado de sus bellas hijas Catalina y Reyes,
En el mismo tren Uegaron doña Francisca 
Bermudez, doña Remedios Riscos y su simpá­
tico hijo Paulino, en compañía de la señorita 
Juanita Anaya.
E! botijo á Ronda.—A las siete dé la  ma­
ñana salió ayer para la hermosa dudad del Ta­
jo elsnunciado tren botijo, conduciendo 112 
viajeros, de ellos 14 en cochea de segunda cla­
se y 98 en tercera.
Les boíijistas iban muy animados y deseosos 
de admirar las proezas de Macha quito y G¿z- 
llito,
A las dos y media de la madrugada regresó 
el tren á Málaga.
^ v i s e  ei@
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona.se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corseí para niños, 0 25.
Juegos de peinecillos ios íreg, 0 30.
Medias caladas alemanas, l'SO.
Cortes sábana, 2 pías.
Blusas confeccionadas en Nípis, 2 50.
Restos de bordados: desde ()‘40.
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro.
Idem'para visillos en calado, 0'30 é infinidad 
de aríiculos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 23  y 23.
De viaje.—En el tr’en correo de la mañana 
salieron ayer para Ronda,nuesíro querido ami­
go y correligionario don Benito Ortega Mu­
ñoz, diputado provincial y don José Áparido 
Vázquez, también diputado provincial y exa¡= 
calde de dicha dudad.
En el expreso regresó de Madrid el apode­
rado de Ta Sociedad Azucarera Lgrios, don 
Laureano deí Castillo,
También llegaron de Madrid don Higinio 
Aragonciilo y don Eugenio García Serrano.
De Argamasiilas don Francisco Caffarena 
Lombardo.
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
¿stán haciendo en el país, no tienen nada de 
rnmóii oarecido con el acreditado desinfec­
t e  y mW^bicida eZOTAL* inglés de Buf- 
goyne.de lama .?»^«óial, y recomendado por
Real Orden, que se .expende sola^meníe en la­
tas decoradas de l l4 ,1, i,. *̂¡
macias y Droguerías, ai píécC   ̂ pesetas 
elkilo. ,
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!íf
NSTITUTO DE BELLEZA
Procedimientos y medicamentos modernísimos 
para
HERMOSEAR Á LA MUJER
' 'w o & c t o  Msisjí Iñmkm
Pedir eatálogos f  detalles á 
ü s t s e .  d e
Rambla de Cataluña, 84.—BAR CEL0MA
Aguas ds Lanjarófí
El agua de ía Salud de Lsn|grón conviene á todo, 
el QUQ por su profesión lleva vida sedeníaris y 
por falta, de ejeroislo no hace do un modo comple­
to la dfgestiósi.—Molina Lsrio.1?.
M inutos después de las cuatro de la m a­
drugada, las campanas de la Catedral da­
ban señales de incendio, sembrando la con­
siguiente alarma en la población.
El fuego se había declarado en el alma­
cén de trapos y papel que tiene estableci­
do en ía calle de San Jacinto número 2, 
nuestro querido amigo y correligionario el 
diputado provincial don Tom ás G isbert 
Santamaría, que hace varios años sufrió 
desgracia idéntica á la de hoy.
Según los informes qüe io avanzado de 
:1a hora y las prem uras del tiempo nos per­
mitieron adquirir,el siniestro había comenza­
do á las tres y media; de la madrugada- 
tardando largo rato en apercibirse el her­
mano político del señor G isbert, don Juan 
Pérez, que con su esposa é hija habita en 
!a casa donde está instalado el almacén.
El siniestro tomó seguidam ente grande 
incremento, apareciendo el edificio, que 
tiene fachada á la calle Santa Rosa, envuel­
to por completo en llamas.
El edificio es propiedad de don Enrique 
Gutiérrez, militar retirado, y se hallaba ase ­
gurado en la Compañía «El Fénix».
■ Las existencias que contenía ei almacén 
no esfaban aseguradas, y  según oímos, de­
cir, hace muy pocos días, un agente de se ­
guros trató con el señor G isbert de hacer­
le una póliza, no llegando á ultimarse el 
negocio.
Ei señor G isbert calcula en unos 30.0Q0 
duros el valor de las existencias.
Los bomberos acudieron al lugar de! si­
niestro para localizar el incendio, lo que 
consiguieron.
Los vecinos hicieron algunos disparos, á 
fin de liamar la atención respecto á lo que 
ocurría.
A la hora que nos retiramos del fugar del 
suceso (cinco de la madrugada) continuaba 
el incendio.
Se ignoran las causas que io originaran.
.,̂ .„m ntai,F:»á-U X̂ÍS!ÍÍ»ÍSíam
Día 19Dia20 
84,25Perpétuo 4 por 100 irierlor,.......m
Amortizable s! 4 por líX)........ *‘' ” 1^*92 im ’on
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..;101,95101,^ 
AcdOiies Banco áe España......... 453 90»4o3,TO
» » Hipotecafio.......259,50 000,00
s ¡»Hlsratio-Áíuerk'aiic 000,00448,00
» » Español de Grédito.OOO,00 000,00
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ônianones y Canalejas celebraron esta tár-
entrevista,
R e a l  o r d ie n
una rpt'i Fomento se ha firmado
“"ureal orden aprobando lasPur el Cnñ'”'" *3s bases acordadas
5ur catorro Obras públicas para concur- i ÜEFU K i avjiun
Solo faW . M-^ provincia de Málaga. Los 150 presos que se amotinaron ayer, han 
IIj u. Pwoiicarla en \a Gaceta, v esto ses^Mr. Q«iK¿r/'nrínc v ópnnffados ñ Africa.
Deí Esífanfero
2íM áyo1S ll. 
D® L i s l í s ^
D PORTACION




a fa s ra . 
la
 l  í7£?c/a, y t   t gfdo embarcados y deport  ó i
í8 Armiñán y Ed ‘ ‘ ------ -
asunto COR interés.
Qasset r i  'Eduardo !
'‘“sei han tomado el ]
„ F«li©liaeicÉ3®s
*u dlsrifw!!® muchas fciiciíaclones por «ocurso cara Inamr
M RIBUNDO 
rnosa, secre-Se halla moribundo el conde 
torio que tué del rey Carlos.
Ha regresado el ministro del Interior.
____ p ©  T á n g « 8 *
Las-tribus de Jadía, solicítate para pelear 
M«... ‘«MO ,a smauiaridad d.l r . .n  d . I franceses, ¿or.testaron que cuenten
N o ® *°srar que se conviérta en ar- 
voto particular.
WgrlósTOmmoB̂ ” ®''''’ P®™ ®“7con’eliaS después de'las faenas sgrfcolas, pues
u fc a a '!  !“'‘® ’"® '® enraeotre la fótmu- Ocupados en ellas.
q«e eato pueda efectuarse en 1912. 
EUi«) i e ^ i c l c s a  ■
«03 íacllita una nota 
la cuanto se tuvo -noticia
á nupsirn moros al íalucho Marta,
la orden de re-
'“tmcdonea n' L®® 1"«<'»ron cumplidas las
qae se transmitieran.
SENADO
I La presencia de Amrani cerca de Alcázar ha 
■jinipi esicnado á las cabilas, .Desde entonces rei­
na completa calma.
El 17 arribó al río Redu, próximo é Darz- 
zein, la cciurana Bruíard.
Llegan testigos del aiaque al convoy ei día 
11, cerca de Salé, confúmando los detalle co­
nocidos.'
, P©  PaB *fs ,
. DE AVIACION
y varios ministros 1 
mañana á la salida de
p í
É í*”®® y cuarenta
I 8, presidietidp Montero Ríos.
Él presidente del Consejo^ 
y embajadores aar.>íírán an 
tíos aviadores.
Desde las primeras horas de la madrugad;
¡partirán írsnes y ómnibds para lieyar gente al
aúa per lo que había sufrido j  los dependientis del f*aato 
Olido priacipíaron á obedecer su mandato.
Un cuarto áe hora después salió del salón de eonferen- 
cias un hombre alto, eubíerto su cuerpo coa un sayal ne­
gro y su cabeza y rostro eon^nn capuz, el cual le dejaba 
únicamente libres lus ojos. Este máscara ó nazareno 
acompañado de un criado que llevaba un manojo de 
ves y una linterna; anduvieron sób tres minutes, 
tuvo el sirvi3nte; abrió la puerta da una prisiói 
que el nazareno entrase, quedando él áe ’a pai'te 
Existia allí una cama, dos sillones y una mesa, 
que se elevaba un Crucifijo; al pié do éste lloraba y pedia 
amargamente D.®" Constanza Eidaura de Nüñez, condesa 
de Monterrubio, ás quien ya hemos hablado. Al notar la 
victima que penetraban en la habitación, enjugó su llan­
to y se puso en pie, severa, pero digna.
El nazareno, §on acento dulce, si bien algo disimula­
do le dijo:
-«Dios jamás abandona á los inocentes. Orad condesa 
orad y no temáis las injusticias de los hombres.
A b so iti Constanza oyó al enmascarado exclamando;
«-¿Quién sois? Vuestro acento no mees extraño. ¡Oh! 
¿Por qué me habéis separado de mis hijos?
El desconocido bajó la cabeza, meditó y luego dije:
—Pensad en Dios, dormid y nada temáis.
Y sin esperar contestacidíi, salió, cerró la puerta el 
de las llaves y partieron.
V Cinco minutos después abrieren otra prisión igual, 
entró si áhíj azado j  se halló fiMiite á frenís del anciano 
general Navarro, Ambos se miraron, diciendo por último 
aquél;
LA INQUISICIÓN. EL REY Y EL NUEVO MljNDO
—Los inocentes duermen en estas horas, aim cuando 
pese sob?:e ellos la gentencia de muerte.
Navarro, que al entrar el interpelante se hallaba sen­
tado .en un sillón, entregado á profundas medítacioRes, le 
contestó:
—Oreo que tealis razón, señor nazareno; por eso vos 
estáis tan desvelado.
—Velo por los,inculpables, general.
..-.Y JO por eausa de los picaros que me tienen aquí.
-^No es propio de vuestra edad hablar asi de quien no
conocéis.
¡Pardiez, que eitáis divertido, señor enmascarado!
Yo no acrimino á nadie, les dey ŝ olo su nombre propio y 
nada más.
El otro le volvió la espalda, exclamando con acento 
natural:
— ¡Siempre lo mismo! NI la esperiencla, ni los años le 
han eagendrádo prudencia ni humildad.
^  ¡Ahí—gritó Navarro, querienáo detener al disfra­
zado; mas se cerró la puerta de pronto, sin que si general 
consiguiera su objeto.
El criado y e. nazareno anduvieron hasta llegar á otra 
prisión paracida á las anteriores; la abrieron, y entró el 
último, el cual vió al valiente Jallo de Silva sentado ai 
un sillón, trazando en un papeleos lápiz el sitio y toma 
de una plaza.. Tan embebido se hallaba en su trabajo, que 
no notó la presencia áel des'íoaosido; éste se acercó, le 
arrancó el lápiz, estudió el dibujo hecho por el duque y, 
sin decirle nada, añadió al mapa una porción de rasgos, 
eoíickiáe lo cual, exclamó disimulando la voz:
—A esta ciudad sitiada le falta el cementerio. Hélo 
aquí; después sigue la gloria, única, verdadera recompen-
v^wí Trerquejo ueoemó ' pero en este momea-
ií.
J ^ é g i n a  seocia J P O P V Z A Á
É  ' i O M f  J  t e i
Afmoni%m$̂  Mchgnifiem pmrm desin
y  a lq u i l e r e s .— -P rg G ío s  y
M ñ á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i x
P ir ii ,  U póles, ¡ jf iire i,. im s e l i i  Lieja,
^0 pesetas m adelante, rsparimomk y mmdMs
d i r i g i r s e , d i r e c t a m e n t e , á ' la ;  f . O r tiz  k
. J i i i l E  P i ^ L Ü I O
©I m e jo r  d e p iíra tiv o  y r e f re s c a n te  d e  ia  s a n g r e ,  deS
P r a l  E B I E S T Ó  P A G U A M O  -  llápoles. '  eaiata 8. Marco, 4
IN SC R IPTO  EN LA FARM ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
FíesslaAo con medaUa do oro C3 los glandes ISspasloionos Satsrnaoionálos de BEil&n 1906 — Buonos Airea 1910
Para pedidos, instruociones y. carias, dirigirse EilIíECT#lgSEriT£: 
nuestros revendedores autorizados. á nosotros, en Ñápeles, ó á
j^iqvrnio, ei? x>bx.vo ir e s  oohfbxhsbas (fíe b o b a s)
Ó PTH W A  C U F tA C iÓ lj  D E  P flIlV IA V E R A  si es bsGlia cen Maestro legítimo prodiicto
Nuestra espeoiahoad está en uso| se conoce y so aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempr# 
FÍSLCiSAEiSLriiiií £  nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsifloaoio-
nés, que se venden baratas y sen muy dañosas á la salud.
L ^ F
üsaaÉo esta prMíegiaiIa agea
MHea tW riis caías ni seréis calfos
O  © B isB Ü © . ^  §sm*m§& ^@
&@ @ i i§® Í B m m J ú s *
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man- 
fesiáii» ^  cha el cutis ni ensucia la ropa.
F re m ia d e  con  m e d a lla  á s  ©r©
63 el IX  C o n g reso  mte-m aolor^ra cis 
H ig le iie  y  B e m o g r e f ía , oel^abrado 
e a  M ad rid  el añ o  Se XS0 8 .
F® tintura ao contiene nitrato de plata, y.,con su uso el cabello sa
 ̂ ^^isí ^  conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después do la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, so 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas Sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica. "
F i a i ^  C l i* 9
d e  D r e  
b a  d e  O s « e
L a Fiéi» d e  Df s  
L e  W t o p  
L a
L a  F i e l »
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castáñoj el 
color dependo de más ó menos aplicaciones.
LA*IOHATORíO: F a r m c ia  de O rtega, León 13, Madrií!.— 
Fnirxcm y ü ü k a  íabricación en g rande escala de las peptonasVy, 
sus preparados por rasdio del vapor j  coa todos los aparatos más
#/;iS^4snZ'r.r> .
deja ei cabello tan hermoso, que no es posible distia 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
d @  O i» ®
aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
W H %0 basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p ia ca sj  cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nuiaea s e r é i s  caSvos*
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe Usarse como si fuera 
bandolina.
-=5 Las 1 ersonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
,ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez ^ sean  toüir el pelo, hágase lo quo dice el prospecto que acompaña á la botella.
Ue venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farmacia y ijroguería de la Esírelía, de José Peláez Berniúdez, eslíe Torríjoa, 74 el 82, Málaga.
L a Fi@^ Oí*®
L a  F i e l *  d ®  O i* ®
f lé l l s s ,  S (Entrada por la reja de hierro) 
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de los 
herederos de Juan de Argaeso, Sanlúcar de Barrameda
flcía línea de vapores recibe nsarcenefas ds todas ciases 
do y C3S csROGlüifsRto difecto desde este puerto á todos
O  Z .  Z A L A B A R
médico por oposición de! Hospital Civil, aiomfio del Hosniíal Neker (París Or. Aibarrén) v del Ha 
du (Btirdeós Or. Poi{©8on).'”- H o ^  de consulte: ds á 3. Gratis á los pobres & las 8 de ía"
I  ; 4&i m m t Á S j m  ^
'Üíttíst «sis Bl nsís m ars patá loa p
epüepe!?. y dsssijs asrdtisoa. Los &ial$3 ásl i Imí da la iañtads an û«r£l> >e ein-aji íf iusJistas •es;a,™S» reusJtíjsi í*-jr cfirraís & £ai^
L'e5!TKip5«d«i8?í, CsríftiRg, sg, fiSadíSá,. ia  M4ls3a, ftsisa9í«-íIií ?Síiíl
Da toe 3Cf'vL-lá ,Ú lAtSKí
mente uíj;.si'ovo V (.«CiíH í
es tai! asraáable cc-'-tío ¿V mejor pos-









dolcs fírC’iOi; &i init; or-
difL-iri'? I as r- ¡'.'..’l;-.- *: . [ LtS p!:-í
e--v^r-'4- ! rabr-ij;; n'-v.-r.Vidn 'iu:r. r
la. roitricif )fi en-- e: ! jif, {*-
J'DX \ .  í rt:. cr,;3*.::".í r.-- d-.:"br 13 trlTr
nl.-arl-b ci Pt' i3¡’t ,
carazo, "a u'ie :-.u r. i’.'.raie .ü ao 
! íLéc5>lruy:i. -sx-í)ora,« que- 
«nar á ius hijos d.. bvr. asarlo con-ít̂ .n 
ícinente, pa.-a que a imcnte -íoCftí- 
dón ¿t- l'i i ch; y éi" í -r.¡ ;r4? nauít;- 
va.ylüfj rónoo se crien n’iás ¿anos, y ro- 
bíh*íes.d,es niños deben •■orne" ci VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMi- 
C u s deben emplear el vino ternígino- 
»o, que tiene las propiedades dd ante-




I Aceba de recibir tth’
I anegíeslc® paraaftéacj 
I em dolor con un ésíUbí 
I Se construye n j e s í  
jpflrutífa císss, "i' 
f rnasíiesdórs 
i precios convencíc 
i be onipasíR .y 
í méa rnodoreo «i 
I Todas ías 
l cas y quiíúrgícsfi 
[reducidos. , í ‘
I plata nervio i 
|co , para quitar'é 
fia»en cinto;ííilt 
caja.
f Se ffirregiau todgi 
í duras {nservíbka 
í" otros dentista», -i; ,
I Pasa á dsmícÍííoi'ii;li|^
hace ís e;s í̂rací
/í‘i
vV ü‘' W
‘ iuis y r&izf̂ .s gin ¿oIoí';' 
í pesetas,
l o  l e l a s  n i á s
este vicie no es más que
tra
A r n t o n i o  T i s e d i O '
M.-sa es po.slble curar la pasián por 
las bebidas eiicibriagadoras.
Loa esclavos de la bebida pueden ser 
librados do ásío viaio, aun  ̂
centra su voluntad.
Una enrs inofensiva llamada Polvo 
"osa, ba sido inventada, ea fácil de
MOZÍMA LA.EIÚ, 1
Púrgame.—L eprativa.—Antíialar prasía- 
Clínica favorable más de medio aigk, c-s cujuo 
í<e demuestra con las estadístici ■dj e jjg 
do6»« en el BALNEARIO DS LoHC^iH3, de 
las enfermedades de! Aparato digestiva, del 
Hígado y ds ¡a P!s!, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bills, eíp. ‘/enta de botellas en Farisadasy 
Progreríss, JARDINES: Í5. Madrid ' ' :







b> s ’ í 0=
iíros Manzanilla Fina . . , . , 
» Manzanilla Olorosa . . . , 
X Msazaniíls Pagada . . . , 
» Manzanil,ía Pasada especial, ,
» ManzaniHa Las Medallss ,
» Solera Fina.........................  ,
» Saiaia AmanzsriUada . . ,


















í H Í 
.«q ? í
SR
,  ---------------  m ix t a
í,aiida  ̂regulare» da Malaga cada Í4 día* á sean ¡m mlér> 
cada dosi semaMs. 
ornses j.más detalles 
I. dsn Pedro &úmm




da Jt. #>"• Moníilla y Morlles, Cognacs, Aguardientes de |
' Todas ¡aa
iñrí, Qinovr.H, Ron y Vermauíhi 
ü c 1 Vfr.os de Mesa: Málaga, Ri >ja y Valdepeñas,- 
o * a.ía: ManzaniUa Las Med lias.
á  d m m sssiliú
ho más enfermedades ie l estómago 
aiCtwnes digestivas desaparecen en algunc^ dfa,g con e
E iim F  Qfqz
I tdsiiiJo digestiyo.^Es ía prepsrridón digestiva más conocida en iodo 
[ él müTvño. Depósito en todas les farmaciss.
G O L L Í N  Y C.«, P A R I S
i»'-'
conocimiento -.del intemperante.
. Teclas aqiisllás personas 
que tengan nn embriaga- 
ft-q atttTT * en la familia ó entre- - sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza. Pcvw'ijek 
Co., 76 Wardoiir Street, Londres, Pu.qla- 
terra. 351 Polvo Cosa puede ser también 
obtenido en todas las íarraáciás y si Vd. 
se presenta á luio délos depdsitos,al pié 
indicados puetle obtener una m-uestra 
gratuita. Si no puede Vd. prescuíarse, 
perod-esea escribir par.a adquirir la DÍU83- ja 
trfi gratuita, diriiase áirectameñto- á . - ' . * . 
COSA POUDES CO. 76Wardour Stíeet.'LÓaSfes' ^  
Depósitos; en MALAQrt.: Farmacia de Jos® 
' lae.z PeriTíddez, Torrílos, 74; Farmacia^
de A. Mamely, Piaza de Riego, 1; Far '
mafíia San Agustín de F. L. de Uraide. Granada, 79.—En Coín: Farmacia de Domingo Muguerra —En Vé- 
lez:, farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia da Modesto Laza.
Esta acreditrscia casa fsetua toda darse de iRstaíSéi 
racione» de luz eléctrica, o timbres y motores,'
Milenta además con un esíens.o y extmordÍBáiie f  
¿Sitea de alumbrado y calefacción éíécírtta. - ,
Foseé verdíideras orlgiríaíidadég y precíasMadss eÁLÓblllo» 
fc/íziaíería de Behemisj talse coma tulipas, pamaUasffifíiMjf^'^ 
Pos, fieess y prismas y desuá» gitículo» de fentssía éní,eí<i“ ^
dectfiddad. ■ ......
Procede á colocar íánipares desde la mMÜáñá 0£¡\ssispési$M 
adelante. ■ ■
tomar, apropiada pai-a ambos sesos y S'96P®CÍale8 TántülO, WÓlfram, Euígura, OSTUm PhdÍpS,,.^^^ .̂}Mtocias edades y puede ser suministrada ------- «í»,,.. .... cr/i ^--------- .V,
con alimentos sólidos ó ' bebidas, sin-
déblIcQ. t&rhícB insíRlscione» de tí-tubfes esr cíQuIít'  ̂mansiasilí '
.L a  s@8s@ i*e ®m ím  w lá ®
?íá.s poderoso de todos tOs depurativos
it-rrllla Moja w- Yotísir© de
Depósito en todas ia» íarmadas
i
n  G slo n ilr ig a
Gran casa de comidas , 
Sasir\’'en comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
e-redos sumamente ecorsó.micos. 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven cernidas á domici­
lio y por raciones á los más 
ecojióanicos precios. Diariamen­




Se desea un hombre de 25 á 
30 8ñoí, sabiendo leer y escri­
bir, conocedor del cultivo ¿fe 
hortalizas, acostumbrado á tta- 
bejar en huarías y que pueda 
dar refereadas.—Calle de Frln, 
número 1.
. J P M M N S A  
para uvas ó para aceitan ss* se 
vende «na de hierro setni-nueva 
Precio arreglado. Bodega da 




Calle de Huerto del Cende nu­
mero 19.
Se alquila
una preciosa casa;i6ituada en la 
calla ds ventura feotíríguez nú­
mero 4 (cerca del H. ŝpiral tivil 
yCnaríel de la Trinidad) cen 
siete habirador eg, jgrdfn lindí­
simo y agua abundante.
ga«eî gs8g»̂ »BB»BiiaBBB
48 LA INQUISICION, EL REY Y EL NUEVO MUNDO
LA INQUISICION,'el REY Y EL NUEVO MUNDO- 45
sa dsl justa, 6 ua infiarno, sastígo y fin del malvado. ¡A.y 
ds los .Sitiados y siiiador&sl Jalio de Silva, proeorad qne 
no os Yenzan niiiiea torpes pasiones, laeliad contra ollas, 
dominadlas y la gloria de ssá batalla os llevará i  ia úni­
ca diclia verdadera.
El dii'̂ ae habla visto y escueliado ai nazareno sin te­
mor íii soferesaito; pero al terminar sa discarso ia cogió 
uoa manó j  gg la beiió con terrsiira, diciándole:
—{Pñdre, padre mío, sólo ts diestra ha podido tra-
esos rasgos, sólo tü acento expresa tan-elevadas 
Ideas!
Mas el incógnito le retiré gu mano, exclamando:
—Duque, soy vuestro juez, que os sentenciará antes 
de ona hora.
Y le volvió la e-spalda, ©errándole la puerta como á
los anteriores,
D.íi mismo modo y en ignaliorina recorrió los cala­
bozos de páóa y da Roberto Navarro, da Rogelio Mendo­
za, de Mauro Núñez y de Píaviano de Üsorio; á los tres 
pHuieros los encontró tranquilamante dormidos y aun 
cuando trató de intimidarlos, se rieron de sas amenazas, 
vold?nio á acostarse. A Mamo le halló llorando por ia 
suerlQ de su madre y le consoló, A Fiaviano lo gorprendió
atusándose los bigotes, arreglándose las uñas y acomo- 
d;¿?ul039 en lia sillón para dormir, sin que se le ajara ni 
d e.'íGo Pipo sis j>a el rico traje que vastia.
%  Us dos en punte de la noche se reunió el tribunal, y 
despiióá de im acalorado debate, durante el cual la mayo 
na opinaba do un modo coatrano á Alberto de Silva, con- 
Ciüjeron todos por confesarse vencidos anta la lógica irre­
sistible del triBitario, sí bien ayudó bastante á este desen- 
laee el carácter de representante extraordinario del Su-
úüicamente en el rao, el cual al verlo levantó sus aprisio­
nadas manos, exclamáado:
-~I?adre, perdón!.;, jAy, apiádate del terrible dolor 
que me hace sufrir este martirio!
—¡Fuera esas cuñas!—gritó Alberto, tendiéndole una 
mano á Gaspar, que éste llevó á sus labios, besó y hume­
deció con su sangre. , '
;—Señor—se atrevió á replicar el notario,—-está abi 
de orden del señor inquisidor Pereira
■"¡Fuera esss cuñas*y sac d á ese hombre del tormen­
to! Obedeced,
El padro Alberto expresó estas frases con un imperio 
desasa-do en él y ante el cual se inclinaron log atormenta­
dores, dejando en pocos segundos libra al presó da la tor­
tura que destrozaba sus carnea. El infeliz, cogido siempre 
á la mano del trinitario, quiso levantarse; mas flaquearon 
SU3 piernas, exhaló un íay! y  cayó sobré el pavimiento da 
la hb-bitadón. ' : .
^Vestid á este desgraciaáó-^exclamó Silva.—Dadle 
alimento y conducidlo inmediatamente al salón de confe­
rencias. Vos—añadió dirigiéndose al familiar,—citad pa­
ra las dos de esta noche á los indítiduos del tribunal exis­
tentes en Madrid, diciéndoles qüe los llama el inquisidor 
mayor suplente, nombrado hoy embajador extraordina­
rio do tíu Santidad Pío Y.
—Padre, lío. me dejáis con esos hombres—dijo Gaspar 
viendo, que se marchaba el príaeips;~^yan á atormentar­
me otra ves. ¿No oblérváis cómo se miran?
—¡Ay de ellos si se atreviesen á.tocaros!
—Las órdenes de vuestra reverendísima serán eumpl¡T 
das inmediatamente—replicó el familiar.






Cifcalar de la Jefatura de Obras públicas sobre 
Imposición de una multa de 250 pesetas á ¡a Com­
pañía de Ferrocarriles Andaluces, por retraso del 
tren número 84,el día 21 de Diciembre de 1909.
— Anuncio de subasta para la contraísción de 
víveres con destino a! Hospital civil, Casa de Mi­
seria erdia y G-.sa Ceiitral de Expósitos.
—Anuncio de la Audiencia Territorial de Gra­
nada, participando que don Bartolomé Morales 
Valiente ha solicitado ia plaza de Juez municipal 
suplente de Ronda.
—Relación de los pueblos cuyos Ayuntamientos 
han sido decía*ados responsables del importe del 
segundo tnmestró In coní-ibución territorial, 
rústica y urbana. ’
—Edicto de ía fí caudadón de contribiicionés de | 
la p.^ovlnda, señalando los días en que tendrá lu­
gar la cobranza voluntaria del segundo trimeetre. 
por diferentes conceptos.
—Anuncio de un concurso al objeto de contra­
tar las caballerías necesarias para arrastrar los 
carros de limpieza y riegos.
—Edicto de la Alcaldía de Gaaarabonela, antin- 
dandó la segunda subastada la casa panera de 
aquel pósito.
—Idem de las de Borge y Tolóx, anunciando la 
cobranza del primer semestre de! reparto da con­
sumos y especies no íarifadas.
—Idem de las de,Júzcar y Gaiicín, participando 
la exposición al público del registro de consumos.
—Idem de la de Canillas de Aceituno, exponien­
do el reparto de arbitrios extrao-dinsrios.
—Providencia de apremio contra algunos .deu­
dores de esta capkai. a la Arrendataria de Con­
sumo?.
—Matíícula industria! del término municipal de 
Torremolinos.
61 Tañar y cahríu,
S6BBÍ8J! 22 79.
19 cerdo», peso 1.572,000 kilógratóós^ pesetas 
157 20. ' .
24 pie'es, 6,0j psssía».
Cobrsnzadeí Palo, ^O.Opeseíñs;,
Tota! peso: 5.159.000 kiió4;ramo=i.
Total Se adeudo; 497 03 '$« setás.
Recawdacféa «bíenida en día de ¡a féela Por 
¡a? cenceptcís sigalentes; ■ ' •
Por Inhusnacions*, 16 S50 pásete*.





—Papá, ¿la abue’iía es académica?
--ÍNo, qué disparate!
— -Lonioíú Qeiás diciendo siempre que es «in
mo;taí» ./ * ̂ 4»
, Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Juan ViHalba Vü.egas, R&faei 
Serrato del Cid, José Fernández Verá y Francis- 
c6 López Teba.
Defunciones.—Antonia Cortés García, Ana Na­
vas Amores, Maria Rojas Martín. Carmen Bur 
g08 Rodríguez y Filomena Molina López, 
fungado de la Mereed 
iNacimientos.—Elvira Bustos Gascón. 
Defunciones;—Ninguna.
Estado demosiratiye de las reses sacrificada* si 
día 19, 811 peso en cana! y derecho de adeudo pa/ 
íffdos conceptos:
19 vacunas y 5 terneras, peso ■3;047‘250 kiló- 
grgjnos, 504.72 peseta?, - - '
Indirecta: '
El fotógrafo.—Levante. usted un poco la ca­
beza. ' : ‘ ■ ' ' , : ’
El parroquiano.—¿Asi? -
El fotógrafo. Perfectamente.
Ahora yueiva usted ¡a cabeza hacia la izquier­
da, mirando á aquel letrero.
El letrero decía:







Dos secciones, empezando la pilmera á 
ocho y medía y la segunda á las diez.
CINE PASCUALINI. (Situado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magnífitos cuadros, en su mayor parte esíre- 
no8.
Los domingos y días festivos mafinée infantil 
;oh regalos para los nlfío?.
CINE íDEÁL.sfyFaneiéíi pare hoy; 12 niagsííi- 
cas y cuatro g?sft^ao»ieü.tgsijio8,
Los domingos y^ia« jwaíinee InfsnM»
con precioEcs ingmtes pp^loa^pifíos.
Frefereucia, 30 céntilHoá; Genera!, 10.
SALON NOVEDADES.—Secdonea d ías oeliO 
y media nueve y:mecía y diez y medía.
Dos números ds varietési Dóra la-Gitana y 
Mlle. Vallón. ' . i
Escogidos programas de pellculafi; cfl"




1¿9 uvBinrye sj JiJiiiiQS IW Ü0 lU Ell- 3Biw^iegiav BU inuttiu  aiDigu m vaixrvuai ai«jaii%iiu« I sehdb HurtaSb Fernández;
M Z  r & J P U J j A M
de ( i w  ;»w U $ 18 jm iiji
j iajcj fe dsjicat’igj pr {WlrítecMa, feslmg y aipSlm;
Goníribuciór
Pesetas
1.248 8.000 ó más . ^.CXX) ó más
624 5.001 é 9 999 ■ 30.(X)0 á 59.999
468 3.Ó0! á 5 cm 12,501 á 29.999
-. 312 - 2.501 á 3 m 10.001 ■á. 1 2 . ^
156 i 2.001 á 2 500 6.501 á 10.000
124‘80 T.K)1' á 2,('00' 4„001 á 6.500
93̂ 601 l.OOi á 1.fOO 3.501 á 4:000
62‘40l 501 á 1.í-fíO i 2.501 á 3.600
31*201 301 á uOO Í.251 á 2.5CK)
15*591 25 á 300 750 á L250
85j menos de 25 menos de 730
2‘8i , joriialefos y. islr- toineiero y fa-


























G R A N A D A
Pris^^^teríaspara aionos.-Piréstas especiales para toda ciase deealtifos
\  EN MALÍGÍ: CUARTELES 23
Bireccíófu Granada, Á^Nrút^a n^mss 11 f  13,
a ñ í a  A s t u r i a n a  d e - M in a s
M ÉNDEZ NÚfíEZ, 8 .-M álaga
fLJayoffcs de .4añQ8 que no se hayan pr 3visto de su cédula personal en el año nnt 
jfelM- PO*" oíJfsnidolacuffeFí ía multa del duplo del valor de ella, es de" 
hubiera corres-deben pagar en el periodo ejecutivo jreB veces ei impórte que íes 
gi periodo voluntario.
ffei jornalero á quien se exige por a c é d a la  0.97 peseta en el periodo voluntario, tie 
aue satisfacer por 8u cédula de 19io tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas: pero«tíi 
. __- nnrpmin embargó ñ: ~-----
T ^ h l e E B  
p ^ a  la preparación y colocación especial 
DEL ZÍNC ■
aa ttibos y canalones, tejados y azoteas, cornisasí 
já>abás, guardapolvos, repÍE|ist, balaustradas?! 
artssonados, escocias, ménsulas, remaíees 
cresterías, etc. etc;
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
S ^ B T M L ñ ú l ú M E B
-  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Isleríi fe Zioc pi3 fOOÍiíiCÍSiS fe JiBi
i i  O ii M C i l l f i l
l>oming& 2 i de 3layo de IB il
Monróy profesor húmerario de la Sección de Cv*v 
u Escuela Normal Superior de Maestros
E, , y PESSiiSÍOiíl' -S?ÍT om b rm d„ proh.or nmaratio da la
l® ."oche celebró la directiva : Escuelas Normales da
F?ancis°co t̂Sn!-̂ ’ del señor don í S a !  Pedagogía del instituto ge-rrancisco Tonres de Navarra Bourman. | de Falencia, á d. n Rogejio Fran-
Leída y aprobada el acta de la anterior, se dió 'i V 9® '̂. r̂rez 




ción urbana en las íó¿aHTadé7 er'que! Sm o s“‘ ’• 
- d e  en Málaga, está aprobado el S g ls
de ley presenta
cede Registro Pene.
dito, profesor numerario da la Secc 
( Gía3,j3rofesor de Pedagogía de la ón de Cien- cuela Ncr-
..hiedras 




i l s a s i
I En^Jetafe se ultiman los detalles para el 
I arreglo del aeródromo que ha der utilizarse al 
l final de la carrera París-Madrid.
1 Se han construido varios hangars, para ca- 
_   ̂ í torce aeroplanos, bastantes tribunas para el
} pspsna para que consientan la ocupación de I elemento oficial y el púbiícojnurnerosas casetas 
í itss posiciones del ¿oco üf i i“Ri s  ̂óéra servicios de restauran!, etc.
' t̂íldaktttia por apre io, e oargo ni costas déí ej^jediente,
 ̂ bien presente por el público, Lea agentes del coníratisía no pueden cobrar á lo' 
láiTveníes sino lo expresado. Otra surna, por cualquier corcepío ¿í» «premio ó embargo
f j7a_repFp-8ritsfíauna exa^xicn ‘?eg«U denunciarse a los triounales
pero sin quí
pe t
I En Madrid reina mucha animación, y segu- 
f raménté irá á Jeíafe extraordinario gentío. 
t *«
’LI'É3.tSP!É Ú® f
■Salida Kje deí pusrtede Málaga
P§! EM trm i& m .
20 Mayo 1911. 




'Si vapor correo francl»
E p iil*  .
e*te puerto s! §3 de Mayo,
08 y carga para Tánger, Msiilla, 
, m  "
tiendo pasageros
Temottra, Orán  í  
ara los puerto® dal Msdftsrráneo, IndoC’hlns,
N u s Marsejia, y carga coa-itrasbordc
. . zQCQ.deíjemi
Hubo predicaciones beiieesas 
ge tomara lílngún acuerdo, 
i CALMA,
i Tetuán disfrútase de tranquilidad.
FANTASÍAS
■ La nerviosidad de la gente mora obedece á 
líos rumores fantásticos, relativos á un desem 
i barco de artillería que, en guisa de ejercicio,
; verificaráse dentro de unos días en la playa de 
Tarajal.
REUATON
A la reiihldíi de jefes de tribus limítrofes,
’ convocada por Aifau, concurrieron muchos in ■
I.» preso, <Ie h  .
itemotin.en elque íomaivnP®f^® ciñnw ̂  MDTÁ OFICIOSA
lAffi-amn restablecer eí ? í-® comandancia general ba facilitado una no»
.iitondaJes lograron restaOB., | ta oficiosa, en la que se desmiente la dirálsifc!
' TURISMO Alfau.  ̂ * L ^apón, Aá^tralia y lfús?a Zsiaiidla.
t , tuvo logar la daneura dellcprto  El rrapor trasatlántico fi aneé.
íodeturismo, acontándose que el p r ó x i m o s o l o  á gsíabipcer leí
skbreenMa n . t poHcía de seguridad en los carninos. saldrá de este puerto él 2 de Junio, admitiendo
L® Püi®f»ta¡iá^sso i Gomo los que unen las posiciones están pâ  f pssageros y caria par.'a MoñíevMeoy Buenos-
MsKÜaasde carbón hállánse amenazada^ m  Í ”Í ? T " Í  '
PSeneral, por faite de material para hacer i ^ j E  vapor trasaflSiitlco rrancí.
líHie^iitonlrabanmil obreros en huelga: j . . , -  CONVOYES ■ , .  i -
taeque sntiaimconfncto. por no poder;posiciones, r -  ^ ' , jara sfaía% Io áe J Tero C »  ío n U id ? j
/ O Aií'e y cíii co o d ft.c|opgíg
Eíó t e n d e  drSuí, 
Pelotas y Forte Alegre con írasuCrr^e ?!? ■ «íc de 
í íaneiro, paré la Asún^ldp y VllIá*Coacepción 
i COSI trasbordo en Montsvidíso, y pai'a Poísrio, los 
V , i *  ̂ ^  ' «ertoB d« la ribera y Gs de Is Coét& ÁrgentliiE
j Aáuésíiase extrañado Candilejas d que Pi 3 ir  y Fui»e jA (Chile) coa trasbordo en 
ESTRENO IX no envíe representante especial el Congreso í íluens» Aíre», 
ítiaestrenado, con gran éxiíó, cernedla | debe tener lugar en Madrid. '
Íartiníz Sierra, Canción de cuna, k j  cuestión tan apartada ds la poIF
püRt! M0 7̂I l̂ITrí■ ;T. no debiera el Papa adoptar ,tal actitud.
Ca b il d o  MOVIDITO , Anuncia, per último, que el Gobierno de Es- 
asürito relativo á la concesión déla Casa
'E l I l iv e r o
Fernaudo Rodrigues 
.SA R T O Sp l4 -" -M A L a Q A . - 
Fsis Gcimírttodí E ígría d© Co*
y HerraiKlaníss C8 todas fjases
Far¡a aísVi<i'c«fcí af puwjito prsr.iog ®ijy yep.
Coií cina,ía)o<508 s /i,5le L í s i s B r e  íq í f* P S g ^0— 7 .* r,v K ,í̂  r>
K 9o G 8ü y i8 f 5 nfj d *e h^ í̂fa *iOPías,
§w Uís bí,fi5itu-i ê Eüís á todíj cíieiíí© oa® coss* 
.ísrspjií-y’i* r >.s >di8.
j^ í ia r u  Ori'^ntal
C<íiU i ú lííüfi í€ ciuaLvA) radical de Calles 
r  o- Ufe s á b» y cureza de. ícji i ■?
De veísís en drTOfei!4.risa y Ucítdaa de Quiiicella, 
Uffijco r^repjiísníe Fernando Rodríguez, Fe- 
rr8t®ríiB'-«E! Llavero». ■ , ’
Exctualvij denéBíte ds! Bálsaíf?o OrientaL
do las solicitudes que se le han dirigido r e S l e -  asígq^aíura'deí d
mente, y que en cuanto á retirar del Parlampní, están celebrando, 
el proyecto de-^exacciones municipales, no puede ‘̂ ^^^FS'TRagiOn csntral: ' ,
g  inspector do Snnidod do m pnovincte de b I Í
la contribuc'ón á ¡03 oro-' úet Cuerpo de A-chiveros,BibPotécarió'-
ductores de caña, el Winistro manifiesta Vue 7 ^'‘‘íH®ú'bgos, que resnirau vacantes
ios expedientes^de íres en el Ar-
agravios que se tramiten, con lo cual demitaatci, -̂hivo Histórico Nacional y una en e! Archivo o-p.
que la condonación colectiva"que es la .Archivo gê
viene, no está dispuesto á otórgala.  ̂ I Fómenlo -  Dirección general de Obras oúhlfV 
La presidencia d'ió cuenta de la gestión p=-acti- "Concediendo á D. Teólilo Be Jitd y S e S - r  
cada del Minie-terio de Hacienda dirigiéndoKn «« ^Provechafnieiito de aguas d e i' ríp^Qaforff 
escrito en el. que se pide la rebaja del impuesto ús Lérida, pam ía producción de
sobre el azupr y la relníegracidn del estadS“Iga® í̂ ê̂ â motriz ír|insformabl6 en energía e S i c a  
que la industria tenia antes del año de 1Q77 r1 destino á todos los u-̂ os in 
se llega á reformar como se anuncia la cos y ejectroquímicos.




. reputoicanos de Vé'ez-Málaga
M iro y Saem
li.ll. lcÍ||3SÍdi@©BéS3 . 
jesdeti Blcshol Gloria ,y desgiaturaliaedo, de 
-transito' y par?, eí coíisv.mo con ts-dos los áers- 
chos pagade-7.
gradoc is e í i i  7 pesetas, y 
t ¿ l Í  l l & S f  10 á 25 pese.
Dulces 'Pedí 
10 en ádelaute
Vínugre nuío de vino h 3 y 4.
_ TAMBiSN se mnúa tm auteiüdvfS de 2Ó e?ha*
ííosj iHi aismbíque alemán con c'gJdera de 8CK) lí-. 
:íro55 y nsa presiss hidr^tiiica 8e gran ■ petenda, y
si
segunda
I,® acordando estar dis-' 
puesta á todo aquello que redunda en defen sa de 
esa riqueza que alcanza mucha importancia nuestra provincia. vísíl-ju
Quedó enterada da un oficio de la A’-ociacíón' 
de Propietarios de,Madrid com nicendô q̂ue con"' 
voca usía asamblea nscíonai ^  ̂
ta á la I ■
trdará .« s,«ve cuesuoa trmutaríg |:ucasiono en el pueblo de CaniUas de A4rir,7««'"T'
Por ultimo, e! señor Secretario dió lectura al * Juventud Repabiicána de Málaga 
proyedo de ley sobre sup e;ií» del I e]ps pirita d i  solMsrfdad en ¡f4  ’s“ ^ S “ S '
ncerca de éi e x - i n s i t s  á cuentos se con.íderen^am,«, '
1 Qüe suprimiendo los repartimientos v Por 5o queá los elementos obreros -í> r.
los fie ato8, e?ío es modif-cardo la mane.̂ a 4^00̂  ¡T^ dudamos obtendremos el resfe^r' - 
hrar el impuesto puede recau Jarse el m?»mo d’- q u e  no olvidará-’- ' -'̂ oo más satis’nfiro miA hnv co p-Qooe.ar. ____  .‘t-. nci u.ioir.., r,.. IL,.___  .
laprlosconipromiáos.
P r o v i m l B B
20 de Moyo 1911, 
De SC^«fSiia
D &  M & d r M
20 de Mayo Í 9 n .
, ., . . . .a.^i psisíirá á dicho acto, como Gobierno de 1
’ueblo, hubo áe promover en el cebildó, ,,{, paíg católico. ü
cipal violento debate. . 4 ”  ‘ í^ a ti® fís« 5ísif^ara
idamente volaron la moción, los concejsles-v, . «a&»s..aceiía
icaies y varios unionistas. ’í Canalejas se muesíra muy satisfecho de 1
O e  I votación de ayer, aunque: lamenta que Burell y  j
j bLópsZ Ballesteros no votaran con el QdbiernüJ
adoptado, medidas de precaución, por r  í
wr de que ocurran desórdenes. I -C © K ^ o e s io r> ia
ha firmado una disposición convocando 
w id  al Congreso obrero, | elecciones parciales de diputados en ios distri’
O e J®s»®s p tos de Muros y Santiago, el 11 de Juno,
ahaelga sigue lo mismo. l&9|lt® © iéB a
ecree conjurado el peligro de un conflicto. I n> íc j t u * -
n«e= i«  i Con motivo de la hoja repartida prefusamen-
uesean  S e l s » s i i a s i  | í e  en Madrid,, invitando á ios obreros á adop-
5a'mÍ8ióndel_ Aereo Club continúa orga-1 tar una actitud levantisca, promovióse aMna  
indo ios servicios para el raid París-Madrid. | agitación en el Puente de Valíecas, siendo de
lot y \ Z i
m á t.R m
------------------------ --- -- ................................. .............................. .  „ _ p D M T I S T A
■ urculo Mercantil ha ofrecido una medalla I tenidos ochenta obreros tejeros, que ó poco |  iSentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
S K h i í í f  aviador que gane tie- quedaron en libertad, á excepción de cuatro) Dientes y maclas á 3 pesetas 
J banSebastián, li que pasaron al juzgado militar, acusados de in» ptjPirrRDÍAQ m  „  o f  p d a i
«LÍOS SOCIOS del Aereo Club ha causado | sultos á la guardia'civil, cuya fuerza, ante la I a - -  ^  f k a l
wientoia noticia de haberse fracturado ün‘iactitud agresiva de los obreros, tuvonecesi-i 
'3fil aviador Garnier, quien se hallaba ins- ?: dad de apuntar con los fusiles. 
í^Paraelreid. ir
„ I fci£as® i«ákcs0n ^
[iMfrooAU «®afimo6©!aai» ji Canalejas califica de exageradas las noti-S
iraccícn de la cábiía de Eenl Menid.’ ' cifls que circulan acerca de la huelga de Má-
‘“ t a f e l i e r " ®  valle úe: logq. ■* ' 1
S eT ásígefi»
oídt Alcázar, con dirección
A'Dáa, un convoy de armas,
Faiii Í5*forme3 dírígs r á*i» e jfSi laí 
Fedro Góme* Cheix „i lk  de «o d s  tgar? 
ffientog. íis, Máíaga. -
smu BáBcaía de arco para hocoyaír.
fuerza eléctrica pera ana 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en les 
e«íEC.’one,B de Alora y Pizarra.
Escritorio, Aíamsda SJ
***™'’H S 5S S 5S J '3@ ’t 5 á ^
-  P S  ■
I !
I do con .sus cuo as,
I Por lo que hace 'os r-eoyhb;cg”''>
íQíier en Cuenta que 108 tf't* ' hemos ,tíe
-cobrarse á pie'de Gb7ka ó 5e K ll3 ; : 7 S x K  Í dicho p 3 o
.1̂ ®'*'el ciial se demuestra lo ‘ son el reRiiUnrín ,io r„, . , y que nioíivan
renque
Hicieron, uso de la palabra los señores Goux. ^an logrado quebrantar e
^--^.^--caciqmsnm qua en^el^os se.cebaba
que rendiría el impuesto con esa reforma-
Sptrgnoy Denia aportando interesantes indica- 
efones, y el señor Madolell leyó un escrito
se desenvuelve el plan y gto’i ' "
de origen oficial que ilustran v. a^«,uu ■
í»»í«2díatamento í̂ qsertiQ aí jefe delGobie na;
Finalmente e! señor Qoyx prepuso .sa e'=>st?onp' úe iá petición que dírl^  ̂a! ^
de ia.Hacie.via el camplimfénto a llr fa lf s .»  i £«! te como s e ¿ ? o .e í‘f e i i  d fe s & td a tfy f^4§5 grtfculo 8 dftja !©y de 29 d 
por el cual se deduce de la riq 
b.ma ios gastos de agua, luz y po:tería ne^au 
esto alivia algo á los próp'eíariss  ̂ ' ^
Gáhillas de Acéituno7' dé
Republicana confiada en la iuc-tí= ela d a a s ri t-itr.:,
cus ta
3 DIcíembre'uitifno, ? anticipa á todos a! testimonió de sy recA
aeza imponib’e ur- i directiva,
Situauss ei) U  csMcs S-ba|i,.in |p-ayirsn,
¡a negra y co 
. esstíis
m i m m
H o icro  ^arboiie o y Sa¿,asík
F-íto casa, deseosa de complacer á sy numero 
 ̂c 1 íí em tiví s. el gu i  n ij  t e i »coa;pÍ¿tc 
íu hdj en todo I v s a r í u l s n e í  fporada.
D lie prtfíi c balife.ro de de p te is OTama 
tro Fé f r t s n  \edfd ííe3le  pesetas 0 45 metro.
F oe ívÍ!V<gl 0gta -í 
w;8n turtufü (;n artibuíiss á'i b 
tor d s p e as 1 0̂ r r ha t i
n  í^A o lO ^AJDrííes Qitomgs-í r.hai.ti-n.
Eor^T iOi fui? el c,ne e «-tas 1 ¿5 
lela» de encaje de.vioe p-"seta« 1 '7̂
F^ntasiás novedsfd dt»’j(a peseta» 0 69.
Batistas lloved'; d dssoe pesetas 0 30 
Lho i 0 vue 8 en i s cob  t n v dad.
L n  cop PC a á pe era ? 
u ¡ai para r-íai í' a c ps 2
Álpr.ca3 para siiíij. a« y cfib-»rero<'’
j t do comp t er pa i 1 5. j  ̂ etón á peseta?
Granos 
metfOí.
La sesión terminó c q|e§. I lante.
mañana á igual
.<fúe 5 céíitiíaos en ade-»
Ifi
S§ii^iay«la
MLMiSTEEro DE G r a c ia  Y J u sx iCi a :
Rea! de-reto nombrando para la canonjía-vacan­
te en ía santa iglesia catedral da Logroño, al ore»
> Gon el mismo objeto, ha quedado shípria nt<"b 
' suscripción en el Círculo Republl.-ano Radícai 
. ínsiructivo Obrero de ía barriada del Palo, cpUq 
de Almena, numero 67. donde se recibirán df^Ha 
: raerte d„„at|„os. de rartel dieí £  !a rracbt,
,? í i f l S Í I ’I Í §  i  c i i c i f i g
q Í  el? M  válfe° V i ro®deMo" dS S  K i  í"**'''r-«Vo Obre-




FaCí tori-̂  Ai i < f'Hs 
Inpoí taüó es de r oera 
Ammica y detpíiís.
Fái> IcR de aeerríjr nst -’e rg caUe Doctor 'Dávíla 
(antes Cuarteles. 45) " . '
V alis.—Málaga 
apei. mimbro'í8. . 
at.5 N t¡p de Europa,
Ministerio  d e  F omento:
 ̂ Rea! decreto organizando las fundones de los 
agente,del Centro de Comercio Exterior y Expan­
sión Comercial.
M inisterio  d e  ¿ a  Q íie r k a :
« ‘" ‘OV
Ministerio d e  l a  G obernación:
Real orden circul ar díspouienúo que los armado­
res,consjgntarios ó capitanes de barcos nacionales 
comprendidos en los artículos que se citan de i S  
gismenío de Sanidad, completen el material Lr 
nitario seaun ía relación n»jA «« «..hü..., «i o i  gú  í  l i  que se pubiicq. 
Ministerio  d e  Instrucción  ^ óblica y ̂ ARTgg; . . . . b e l l a s
ro del 10.“ Distrito la de profesé-
haber anual de I OOOptas, la c L i’ha ^
por concurso P' ovesrse
5?°®®sión del título de profesor e?p- 
tener a p r S s lo ^ s t ^ r d c I S
señanza tenec Sigan centro de .©«t.
y haber cumplido úemoer^Vicas
sid^em fde'lf ai Pre-
(Qarcerán §4). Barriada de^Huifn'^
Real orden nombrai-do á D. Feüc’ano CatabF'
La Comisión designada á «xji-t. ‘ai 
libremente, a cep ta n lS  resolverá
jures coBdicíotrea ó de-in.flnrtjj-
co»
La Comisión
Nacional 42 LA INQUiSfClON, EL REY Y EL NüEVO MUNDO
I Números premiados en el sorteo celebrado I 
i en Madrid eí día 20 de Mayo de í 911: i
Se Barcelona Números Premio^ Poblaciones
'íaSaiiasi MITIN
ícipal teatro!
ial á POf el Comité de defensa \
éMsse^up^? combatir la pornografía, | 
Que ei acío resulte accidentado. i
u,. RELACIÓN
rio r ifS ?  f  e j03 juzgados de insíruc- 
con motivoí las causas incoa-
ienâ p il i "  Abril de
P*̂ ®ĥ ulgó !a ley de coaligadón
'̂ '-'inflicto CONFLICTO Tarraga sigue ene)
Send<3á̂ rt̂  ̂ adopten los huel- 
ave,  ̂ conflicto mejore ó se
oítebfic, ig n o r a n c ia
exactitud de L . 





nof if  amplio indulto 

































recorrieron ías calles pacífica- 
®® C eu tg i
SOLICITUD Ireentro L i a n « v . ^ f e - t u í  1 u u
'¡'■lamiento solicitado del
®"'Piiacl6n Para to las escuelas
para la enseñanza del árabe.
'«asequei, .* AGITACION
“ tre las
ft in rumor de que






































C o T n S a a te s  
lÉn el ministerio de Estado confirman lóá com­
bates librados en el GolfO'de Guinea, pero 
quitándoles importancia.
A  -
Ha marchado f Zaragoza el gobernador de? 







f  1398 
'  5420 
309 
■;37484 
J  38508 
{  11409 
r 27410
S
“^¿Sí, he? Y yo á ti y á.,. ¡Dios me perdone io que 
iba á decir!
■—Ble amenazáis?
—No; jamás amenazo, iMís por el alma de mi ma­
dre!...
—■¡Pedro!—gritó el principe, oyendo las acaloradas 
frases de su lego. Cuando lo tavo-dalaate añadió.—¿Qué 
es ese? ¿üm  qnién disputas? ¿Por qué alzas la voz en es­
te sagrado asilo?
—¿Sagrado?,., ¡Ah, sí! No recordaba dónde estibá­
bamos y cuestionaba con un fsmi'iar que queria inteiTsm- 
pir vuestra orasióü.
—Pedro, hijo mió, tienes más de sesenta años y perte­
neces aunque lego, á una comunidad de religiosos. Mo­
dera tu carácter, ama á Dios y ve en todos lós hombres 
hermanos; yo te lo ruego.
—Señor, me enternecen vuestras palabras. ¡Si todos 
los h®mbres fueran como voH
—Son lo mismo, tan hijos de Dios como yo. Pero no 
hagamos esperar á ese familiar; díle que pase.
Y Pedro se limpió una lágrima que corría por sus me­
jillas, miró á Silva eos una ternura indescriptible y salió. 
Un segando después entraros el familiar y los dos que le 
acompañaban, saludaron al prineipe y le dijo el primere:
—Señor, sabedores de que vuestra reverendísima se 
hallaba aq lí, nos apresuramos á besar su mano y ofrecer­
le nuestro respeto» ■ ,
—Gracias hijos mies; mas os ruego guardéis todo ese 
santo celo para amar y servir á Dios y á vuestros her» 
manta; yo nada merezco.
—Sirviendo á la Inquisición servimos á Dios.
Dios se le sjrva siendo virtuoso y practicando la




caridad; el que hace esto le sirve ea la luqaisMa y 
da ella; el que no lo hace, 10 is sirve ea ningsna 
y ¡ay de él el día de la expiación! ¿Qué ocurre de 
-calar en el Santo Oficio? ^
El familiar se puso descolorido, vaciló 
reflexionar algunos intantes, contestó:
-E s ta  noche han entrado en los calabozos una conde­
sa, un general y seis capitanes; yo creí que-vuestra reve­
rendísima lo sabia. »
—¿Ea calabozos los habéis eneerrado?
—Materialmente ea calabozos no, señor; pero estás 
separados, si bien ea buenas habitaciones.
Ea este instante se oyó uu quejido lejano, agudo, dolo­
rido y como que parecía salir da las entrañas de la tierra. 
Alberto se estremeció y coa acento ronco preguntó al fa- 
miliiír:
i
¿Qué es eso? ?Por qué se qutja.ese desgraciado?
— Señorr-le replicó el otro,—han dado ya las doce de
la noche y habrán entrado en el tormento al hereje Gas-
par. No hay qnien haga declarar á ese hombre...
Otra vez volvió á oirse el mismo quejido y seguida- 
ménte.otro y otro. Pálido el principe, azorado y estreme­
ciéndose, cogió al familiar del brazo y, arrastrándolo en 
pos de sí, le gritó:
—Llevadme adonde esté ese infeliz* ¡Corred, corred! 
Y los cuatro se dirigieron al sitio indicado por el pa­
dre superior. El lego de éste los vió partir, metió los ma­
nos en las mangas de sus hábitos y ss encaminó al cuerpo 
de guardia en busca de lumbre para mitigar el frió que 
sentía en aquellas habitaciones. Por el camino se decía: 
—Ignoro si á la postre la Santa Inquisición m© pres­
tará más ealpr del que fo  necesito, pero en este momen-
.
:Pá§M á m iSH a M Z  P M  M  M J U A U Z o m in g o  de  M ayo  de 1911
Bolsa d@ Madrid
Q f i e i a l  d e S  sSla 






Serie F 50.000 pesetas.. .̂,— . 
E 25.000 »
D 12.500 »
C 5.000 » ...— -
B 2.500 » _ ......
A 500 » ..........
G y H  100 y2(X3̂ ____
En diferentes series......--------
4 OlO AMOETIZABLE 
Serie E 25.000 pesetasiMí&Si
» D 12 500 » ..........
9 C 5.000 » ____
^ B 2.500 » .........
» A 500 » ____
En diferentes series_______
6 @i0 AMOSíriZiiBLE
f  oO.OOO pesetas.. .̂.—
E 25 000 » .........
D 12.500 » .........
C 5.000 » .........
B 2.500 » ..... ....
A 500  ̂ ........
En diferentes seríes..............




























Río de la Plata...................
Cartagena-----------------
Central Mejicano.............
fiijón ----------------- a ------




f e r r o c a r r il e s  
«acciones ferrocarril del Norte 
de M. Z A......—
O b ¡Íg ¿ d o « ? sV o lM ‘=“ -‘̂ ''‘“
ELECTRIw Í'̂ DAD
'íiani-Sociedad Eiecír’ 'dad v...
bérf......................
» Madrileñ de Elec­
tricidad................
» de Electricuad del
Mediodía.... .........
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción.......... ........
Idem Ídem 5 0[0......................
ayuntamiento de MADEIÚ i 
Obligaciones de 250 pesetas 
ídem de Erlanger y-Compañía
Idem por resultas...........;-----
Idem por expropiaciones inte­
rior ..................................
ídem ídem en el ensanche, 
pelada de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos.__ 
U nión  Encañóla Explosivos.
Cédulas liípoatcanaB 4 OlO.....
Altos Horno? >de Vizcaya.... .
Construcciones .Metálicas....
Unión Resinera
Unión Alcoholera EspuS l̂S]
5 Cío____ ..........................
M Duro Felguefg, acciones^ 
Compañía Peninsular de Te-
iéíonoB.................................
Papelera Española, acciones 



















( B E Q I S T K ñ O O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOTAL» inglés de‘ Burgoyne, se vende solamente
en latas decoradas con peso de 1x4,1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al presio de
P e s e ta s  e l k ilo  
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL 
U8 no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
rnm i^^iss^m a^m & m gsass& m B & ^m m asssiisem iSsm tm asm ñ
JLa A le g r ía
^ e s t a a i ^ a a t  ^  T eea«S a d e  W isses






















































París. A la vista, por OiO___














Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Msriles
á p i s  i i  L i | i r é a
Samaaglmsiit® se rsciber. ias aguas de estos ma- 
aanllaies en su depósito MoHim Lario 11, bajo- 
vendiéndose é 40 céutitííoa bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
DspósHo: Molina Lario 11, bajo.
Es Í2 mejor agua de mesa, por au limpidez y sa­
bor egradebie,
Es inapredsble para loa co valeciente», por 
«ér estimulaíiíe.
Esüíí preservativo eficaz para eafarmedaess 
infecciosas.
Mezclada con vino, es «n poderoso tós >-o re* 
eonstituyení®.
 ̂ Cura iü8 enfermedades del esíóniagr'' prodnci* 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dificl> 
le».  ̂ .
Diauelvs las arenflias y piedra, que producen al 
nial de orina.
Usiísdeda ocho días á pnsío, desaparece !a icte- 
fíela.
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco"̂
Con el emblsG del Linimento antirrenmáHcQ 
Roblen al ácido sumiUco se cttraii todas la» afee 






























Z a  v en ta  de p a n
La msñans se d§?Hzó con entera tranquili­
dad.
En el pdblico reinaba gran espectación por 
creer que no habría eísborado e! pan sufi­
ciente.
La animación en las calles fué muy grande, 
viéndose las tahonas muy concurridas por ei 
público que deseaba absstsceree del pan nece- 
gsfio para todo el día, por si acaso ia hornads 
de la tarde no se efectuaba,
Todos los establecimientos se hallaban cus­
todiados por los agentes de la autoridad.
Los carros que conducen el pan elaborado 
por laPanificBdora de la calíe de 3an Nicolás á 
las diferentes expendedurías que tiene estable­
cidas la citada fábrica, fueron acompañados por 
parejas de caballería de la guardia civil.
p a n a d ero s  se reú n en
M ogm uos á  lo s  s u s e r ip to r e s  de  
f u e r a  d e  M á la g a  qu e  o b serven  
f a l t a s  eu  e l  ree ih o  d e  n u e s tro  
p^**iédieOf se  s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  ^  A d m im iM ra c ió n  d e  
M Z  p a r a  qu e  p e d a
fu&s iram nitir'J'^ se fío r  Adnii^  
nis'^M dor p r in e ig i^ l d e  co rreo s  
d e  iu  pr& vm teioí
En el local de El Nnevo Faro  ̂ se reunieron
á ¡as diez de la mañana los obrero» psr.adeí Q 
presididos por Felipe Torre.
Se cambiaron imprpiones sobre el estado 
de la huelga y se acordó persistir en ella, has­
ta que §e de una solución á la de hortelanos.
Z a s  m p h e r o s
La sociedad da cocheros, como tenemos di- 
ghOi había acordado !a huelga, esperando úni- 
sanieníe para llevaría ó efecto que la acorda­
ran igualmente les áf l@ sociedad de
tî :̂!SlSSSŜ S
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to temo al frío de sus galerías más que al fuego de sus 
hogueras.
—^Mientras Pedro reflexionaba asi, continuaba el prin­
cipa de Italia aceleradamente en direeeión da los ealabo- 
sos de Santo Oficio  ̂ Después de cruzar varios pasillos y 
dos extensos salones, abrió el familiar una puerta de hie­
rro y descendieron por una escalera de piedra estrecha y 
larga. Cassdo conclujó ésta, penetraron en un rectángu­
lo húmedo y frió, abrieron otra puerta y se presentó á la 
vista de Alberto un cuadro que le horrorizó. Era un sa- 
salón grande, llamado del Tormento, lleno casi todo él 
de terribles y mortíferos instrumentos. En medio habla 
una mesa cubierta con un paño negro, y encima da ésta 
papel, una escribanía de plata y dos candelabros con cua­
tro luces cada uno; á la derecha estaba sentado un nota­
rio, á ía izquierda un familiar, y frente á éstos, de pie y 
en actitud amenazadora, dos robustos atormentadores. 
Los cuatro vestían de negro, y lo mismo los hombres quo 
los objetos, el sitio, la hora y aun la atmósfera imponían 
y hasta estremecían. Entre los cuatro personajes que aca­
bamos de citar, se vela el tormento llamado da las cuñas, 
y en él sufría la tercera prueba el infeliz. cuyos quejidos 
ilevaron allí al principe de Italia: el desgraciado tenia ŝu­
jetas las manos con esposas, estaba desnudo de medio 
cuerpo abajo, y ya se le iban ennegreciendo las piernas 
con la tortura ó presión de la tercera cuña que acababan 
áe introducir en el terrible aparato: sus manos se halla­
ban lívidas, sus labios vertían sangre, bañaba el llanto su 
rostro y d@ su boca salía abundante baba, acrecentada 
por el dolor y la desesperación,
Al entrar el principe, se pusieron en pie el notario y 
el famüisr, y. l6 hicieron una reverencia; mas aquél se fijó
carreros.
Esta decidió no ir á la huelga.
En 8U vista, los cocheros seguían ayer ó pri­
mera hora en el trabajo. r- r-
Durante la mañana, una comisión de El F a­
ro, tuvo una entrevista con los cocheros, y 
recorrieron algunas paradas, lo cual dió por re­
sultado que los aurigas abaudonaran el trabajo.
Parece ser que con esta resolución estaba 
disconforme buen número de cocheros.
Algunos visitaron á las autoridades.
P a r a  e v i ta r  coacc io n es
Ei Gobernador dió las oportunas órdenes 
para que fueran destacadas en las paradas, al­
gunas parejas de la guardia civil, á fin de ga­
rantir ía seguridad ó los cocheros que desea­
ran continuar en el trabajo.
Apesar de esto, ninguno volvió á é), conti* 
nuando todos la huelga.
La guardta civil reconcentrada en Málaga, 
ascendía á unos ochenta hombres.
Todos fueron distribuidos en las paradas y 
algunos sitios de la población.
Mandaba dicha fuerza el teniente jefe de la 
linea de Coin, don Domingo Vida Mártínez.
Ei teniente Bretona estuvo también en el 
Gobierno, recibiemdo de! señor Sanmartín ins­
trucciones encaminadas á asegurar ei orden.
O fic io  d e  lo s  c a r p in te r o s
El Gobernador civil recibió por la mañana 
un oficio de la sociedad de carpinteros de en­
vases, manifestándole que se habían trasladado 
de domicilio, instalándose en el local de la Fe­
deración, situada en la calíe de Tomás de Có- 
zar^ en cuya sociedad celebrarán sesión esta 
noche.
Parece que el motivo de dejar de pertenecer 
dicha sociedad á la Federación El Nvevo faro  
es el de no estar conforme con la huelga gene­
ral que aquélla quiere plantear.
JEl O o h e rn a d o r  y  e l  A lc a ld e
El señor Albert visitó por la mañana al Go­
bernador civil, cambiándose Impresiones ambas 
autoridades sobre el estado actual de la cues­
tión ebrerq.
El alcalde quedó en citar para las seis y me­
dia de la tarde á la comisión mixta formada por 
representantes de las sociedades huelguistas 
p§rg ver el modo de que se transformaran las 
bases y pudié'ra'iiegar'se á una solución,
f j o s  c t ^ r f i d á r ^ $
La sociedad de curtidores acordó ayer de­
clararse definitivamente en huelga mañana íiv 
5i§s, secundando el fnoyiípiento qs |oli4arfcjad 
desarrollado con rnotívo dg la huelga de horíe- 
ianós.
Z a r m m i é n  d ^  Wciro^
A las dos de la tarde, celebró la acostumbra­
da reunión la Federación local de sociedades 
obreras. El Lluevo Faro de Andalucía,
Presidió el obrero pedrp 3oriano, presiden­
te de dicha sociedad, que se halaba enfermo y 
que hasta ayer no pudo intervenir en los deba­
tes.
Leyó el presidente un oficio de la sociedad 
de curtidores La Estira Social, participando 
que había acordado ir descje el lunes á la huel­
ga, y nombrando para que la represente en la 
comisión mixta de sociedades huelguistas, al 
compañero José Aragonés, presidente de dicha 
sociedad.
j^ste hizo uso de la palabra y manifestó que 
si la huelga no quedaba solucionada en breví­
simo plazo, debía la comisión entablar sus ne­
gociaciones directamente qon los patronos, ha­
ciendo case omiso de la intervención de las au­
toridades; leyóse después otro oficio de la so­
ciedad de cocheros, nombrando representante, 
§1 compañj3ro Rafael Pérez.
Se dió seguidameníe lecíúra á un besalama­
no del alcalde, citando para las seis y media, á 
ia comisión mixta, á fin de celebrar con ella
una conferencia.
L areu d ó n se  dió por terminada acto s e  
guido.
Z a  ta r d e  e n  la  A lc a ld ía
Comenzáronlas negociaciones en la alcaldía, 
por una conferencia que el señor Aibart cele­
bró con una comisión de obreros panaderos 
que había mandado llamar.
Dijo el alcalde á los obreros panaderos, que 
había conferenciado con los patronos, manifes­
tándole éstos que si se prolonga la huelga, se 
verían obligados á sustituir los obreros por 
otros elementos, pues no podían continuar mu* 
cho tiempo, nutriéndose de los elementos que 
en la actualidad lo hadan.
Aconsejó el alcalde á los panaderos que es­
tudiaran bien este asunto de mucha importan­
cia y que reviste suma gravedad, puesto que 
una vez sustituidos los obreros por oíros sería 
muy difícil de resolver el conflicto.
El presidente de los panaderos contestó al 
alcalde que daría á conocer estas manifesta­
ciones en una asamblea que sé celebraría á las 
once de la noche.
Z a  co fn is ié n  'sniocta
Terminada la conferencia con los obreros 
panaderos, recibió el alcalde á la comisión mix­
ta,compuesta de representantes de los gremios 
en huelga.
El señor Albert manifestó á la comisión, que 
el asunto sería de muy fácil solución si los 
obreros retiraban las bases del reconocimiento 
de la Sociedad, pues encontraba propicios á 
los patronos á aceptar las demás condiciones, 
incluso la de! aumento de un real en los joma* 
iles.
El obrero Herrera hizo algunas consideracio­
nes sobre el desarrollo del conflicto obrero, 
acusando á las autoridades de n© haber inter­
venido en la cuestión cuando ésta se suscitó,
Hizo ver las penalidades par que pasan los 
huelguistas mientras sostienen la lucha y los 
sufrimientos y escaseces por que pasan.
Terminó diciendo que creía que los hortela­
nos estaban dispuestos á ir á una pronta solu­
ción y para ello, no tendrían inconveniente en 
transformar la base del reconocimiento de la 
Sociedad, que es por la que no transigen los 
patronos, por otra condición en la que aquéllos 
se comprometieran á admitir al trabajo nueva­
mente á todos los huelguistas.
Eí obrero Navas se mostró de acuerdo con 
su compañero Herrera, añadiendo á esta con­
dición,la de que los patronos quedaran compro­
metidos á que cuando necesitaran los servicios 
de un nuevo trabajador, consultaran á la so­
ciedad si tenia alguno disponible, en cuyo caso 
habría de ser preferido,
Hizo el alcalde a lp n as indicaciones respec­
to á este extremo, demostrando á los obreros 
que esa era más bien una labor de propaganda 
que los obreros debieran realizar cuando se 
enteraran que algún patrono, tenía trabajando 
algún individuo no asociada y que ellos de­
bían trabajar para que ingresara dicho traba­
jador, en su asociación,
Después de discutir sobre este punto, se 
acordó aceptar únicamente lo propuesto por el 
obrero Herrera, lo 4ue quedó el alcalde en pro­
poner á los patronos, unido á las condiciones 
del descanse Iqs domingos, horas de trabajo y 
aumentó de un real en los jornales, durante los 
meses de veranq,
FII señor Aibért dirigió frases de alabanza á 
los obreros de la comisión mixts, especialmen­
te al señor Herrera, Gae demostró en su dis­
curso graa cordura y isuenos deseos de llegar 
á una solución amistosa.
La autoridad municipal dijo que iba á citar 
para las nueve y media á los patronos hortela­
nos á fin de hacerles conocer los deseos de loa 
obreros y que inmediatamente daría á éstos 
cuenta del resultado de la entrevista. 
A p:laraeián
Hemos recibido dos comunicaciones suscritas 
la una por el presidente y secretario de la so­
ciedad de carpinteros, bañ istas y ramos afi­
nes Ei Progreso, José Díaz Alba y Antonio 
Quzmán Reina; y la otra por Francisco Gil, 
negando en ambas la especie que acogimos 
respecto á un incidente surgido en la Sociedad 
de carpinteros con una comisión del Nuevo Fa- 
ro de Andalucía, que se presentó demandando 
solidaridáucon los obreros huelguistas.
Dicen uupstros comunicantes ’ que dicha co­
misión nó'interesó tal demanda de solidaridad, 
y que en la reunión celebrada por los carpinte­
ros, éstos se iimitaron ai despacho ordinario, 
sin ocuparse para nada del conflicto obrero.
Tan sólo acordaron, cen referencia á ésfe, 
socorrer con 12‘50 oesétas aemabaica á" los 
compaae'^os que se FialHitn'' en huelga forzosa 
por coñsecueticla de la albañiles.
Z o s  p a tr o n o s  y  el- a lc a ld e
Cumpliendo iq que d i |o l  los ofereiQs, el ae-
PASTILLAS BONALD
C i f s i ^ o  ls@ 3B G » s é d iG .3 i s  G G n  c G s a i n a
De efieaela comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de !a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, añas ulceraciones, 
sequedad, granulaGiones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc, Las paaíUlás BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri. 
vileglo de que sus fórmulas fueron las prlíacras que se «onoeisrem de su dase en Bipa- 
fia y en el extranjero.
Acaníhea virliis
PoHgHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nÍHca y nutre los cisternas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre eleinoíitos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea 5 pesetas.




De venta en todas !as psrfnm&rias y en la 
ra, 17), Madrid,
Combate ias enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros broncol̂
FfÜgo del frasco, 5 pesetas
de! autor, d e  Ajpee (antes Gtî
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos ti.®
C a s a  fu f is s ia d a  ®n e í  e ñ e  IS 7 0
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Juan de Dios n,* 28, .1 .i;
vinos i  los siguientes precios: ^
Vinos de Vade^eña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo • •
I{2 » • 8 > > » * í * *
1{4 » * 4 • » » »  ̂  ̂ ,
ün » » » * » , .
Una bot^ a de 3l4 » » » » v . <
V inos Vaidepeña B lasco
Una arroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6‘5C
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sericordia! ¡Padre, Soñor mío! ¡Piedad! ¡piedad! ¡piedad
Y el prineipe de Italia cayó de rodillas al pie del cru­
cifijo, se abrazó á él y, salpicado el rostro por el llanto, 
eontii uó:
—¡Perdón para mis hermanos; perdón, Padre mió, 
perdón!
A la vez que esto acontada en el salón, tenia lugar- á 
la puerta el siguiente diálogo. Enterado un familiar de la 
llegada del inquisidor Alberto, corrió al sitio donde s0”ba- 
liaba, en unión de dos dependientes del Santo Oficio, y se 
dispusieron á entrar, lo que hubieran hecho á no impedír­
selo el lego trinitario con estas frases:
—¡Atrás! No se puede pasar.
—Soy familiar.
—Aun cuando fueseis obispo.
—¿No se le ofrece nada á su reyerendísima?
—No lo sé,
—Paes entonces dejadme que se lo pregunte.
—¡Atrás!...
—¿Por qué?
—Porque mi general está,., eí padre superior, he que-" 
rido decir̂ j está orando*
—Tenéis, efectivamente—le dijo á Pedro el familiar 
eon intención,—más trazas de soldado que de lego.
—Eso no 08 importa A vos; parezco lo que ¡goy... no 
lo que he sido.
—Todavía os queda algo. '
—¡No lo sabéis bien! Tocad al palo de la ropa á al­
guno de los siete que os han traído esta noche y ya veréis 
si me queda ó no.
—¡Bah, bah! Si el Santo tribunal lo manda se les da*̂  
ré tormento y luego los quemaremos.
TOMO n
*  ̂ » • Feseías 8̂ 5f
* * • » » .’i'gii
’ • • • » H5
■ * ‘ • » 0*40
* • • . » 0'3Q
V íaos áel país
vino Bígac© Daice lo» 18
• PsdroXImen htia. í
* --risti » I
'natiu.ds •
&. Moscatel Viejo » »
» Color Añejo 9 »
» Seco Añojo » «
i Vinagre de Yema » »
pi^ptlsi«8 pf»eei@ss e©i5^eaei®2a®lefi 
^ j v f d a r  las «eñas; San Juanlde Píos 28 y calle Alamos 1, esquina á!s calle de MánblaüCi
l|S » » 8 »
4 »
Un •






hSelga’ sociedades qúe estaban e|
Los curtidores y otros que la tenían proveí 
tada para el lunes, la dejarán sin efecb p«eA 
to que les animaba á esta resolución un esoS 
tu de solidaridad con los obreros hortelanos! " 
tin a  c a r ta
■ Señor Director de El PopulaI I  
Muy respetable señor mío: Me permito la! 
hartad en faciutar á usted una copia de la d  
Í3 que en estos moinantos se le ha remitido s 
Exemo. señor alcalde de Málaga; por sf necS
n i S r  información diperiódico que usted dirige.
ia suscribe, PresidenSé
la Federación Local Nuevo Faro d r A M  
cía, tiene el honor de manifestar á V s oí 
en estos instantes (una y media de la nisdruea 
da) y ante una numerosa asambla de búelpl*
dó ieido el pliego firmado por los patrono*»' 
télanos, reconociendo ¡as peticiones
por los obreros, siendo escucliad^ 
na dora salva de aplausos v “ 
por lo tanto, conjurada ¡  ̂y - quedando 
el honor de manifestí»- Quetsngi
de Dios muchos ‘ ^ cuya vida gnar 
Málaga 2 ' j  j
te, Ps^r„ -d a  Mayo dsl911.-^E! Presiden 
¿or/í2/zo,—.Exemo, señor Aicaid
ñor Albert.oflció á los patronos hortelanos, ci 
íándolos para celebrar con ellos una conferen­
cia,
Acudieron a! déspabho del acalde, unos doce 
patronos, á los que dió cuenta el alcalde, del 
resultado de la entrevista celebrada por ía ta r­
de con los obreros de la comisión mixta de Él 
Nuevo Faro.
Hizo notar él señor Albert, las excelentes 
condiciones en que se hallaba el asunto, para 
llegar á una solución satisfactoria, puesto que 
las exigencias de los obreros se habían conver­
tido en unas aspiraciones muy justas y muy 
humanas.
Se pusieron á discusión las bases tal y como 
los obreros las habían reformado, en la si­
guiente forma.
Los patronos hortelanos que firman en su 
nombre y para conjurar la huelga planteada 
por los obreros, sti aras de la conciliación y no 
se Iss pueda tachar que por su causa persiste 
dicha huelga,después dé estudiar y discutir las 
peticiones formuladas por la ̂ sociedad de obre­
ros hortelanos, han acordado^sobre ellas lo si­
guiente,* que esperan los acepíen por el espí­
ritu de conciliación que les ha animado.
1.^ Los señores patronos acceden á que 
los trabajos en los días de la semana, excepto 
los domingos.se hagan de sol á sof, exceptuan­
do los carreros ó zagales, que empezarán á la , , _ .
hora de cosí umbre por ia necesidad de t r e e r lC '^ ', . . . ; 'f  a. , 
ios frutos á la ciudad en las primeros hora** '',-1 de Malaga.»
ía mañana.
J ^ \  El dom!r,go durará e’. trabajo hasta las 
doce del día, pero «i para esa hot:. no estuvie-
■„an da trL r™ al 
f  entonces seguirán
í i l í f j :  íeturinadas dichas fae-
^ excederá
ms ops de d tarde, y cobrando medio jornal si 
termina á las doce, y tres cuartos de jornal, si 
termina ó las dos.
t patronos acceden al aumen­
to de ¿o céntimos de pesetas al jornal por caíe- 
gorías,duraníe la época de verano; esta conce- 
móH se hace en aras de la conciliación y como 
buena prueba ds que Iss anima el mejor deseo 
en la solución da la huelga, esperando que ios I 
obreros hortelsnss corresponderás á ella y ten­
drán en cuenta ei sacrificio que dicha conce­
sión representa,
4.^ Como los señores patronos no han teni- 
uo ia más remota idea de analizar la clase de
I
Opetarios que tienen colocados, para ellos lo 
mismo son los asociados que los no asociados, 
pero una vez terminada la huelga, ofrecen que 
ios operarios que se declararon en ella, vóive-í 
rán al trabajó en las mismas huertas que traba­
jaban ó en otr^s.
5.® Que sléfiten el no poder acceder á la 
iírimera pretensión, ó sea el reconocimiento d 
la sociedad
ñor
h .iw  malagueños hañ dado en esi
prueba^más de su cordura, no ha
I « f género de coaccione!
han guardado los obreros e 
aplauso, que nosotros somí 
iOs primeros en no regate'aríes.
a t i S .  J"  plausible la conducta de! 
autor dad mumcipa!, cuyos loables esfuerzr 
do el S í  solución dai conflicto, han tei 
bamil. resultado que todos anhel
^ o z c a n o i a s
legaron ayer á Málaga las
xrcT^lf <̂6 h^ina, ai Economato; 6 bo 
á Rosado; 2 id. de id., á Si 
ciío ó ®SC03 de 8l
de harina, á id.; 2 
aÍ 5 5® 4 Campos: 3 id. de vín(
^ Sánchez; 2 id. sgi 
iM d í i /  2 id. de id., á Duenai
2 id., k Garrí
S n D f . 8 - f r f  i  Morella, 2 id. de id. 
r h  ^d., á Jurado; 28 id.
I Id., á id ; 3 sacos de café, á “
aml!
Las anteriores bases fueron firmadas por los de jabón, á Sánchez; 14 id df> w ¿ h  L í  
patronos asistentes á la reunión, que terminó á . 5 id. de id., á Ruiz; 100 sácnt ¿ ’w iS  ¿ ~ 
ia una de la madrugada. .5n h.  ue trigo, á
Z o m ia ib n
Terminada la entrevista con ios patronos 
hortelanos, recibió el señor Albert á ía comi­
sión mixta de las asociaciones obreras federa­
das en eí Nuevo Faro de Andalucía, y los co­
misionados, en cuyo poder obraba copia ds íás 
bases transcritas, aceptaron éstas.
Hubo alguna discrepancia tespicto á la ba* 
se quinta, referente al no reapnocimiento de la 
sociedad de hortelanos, dando el alca de 8ati»|‘ 
factoría explicación.
A l Giohiernq
Del Ayuntamiento se dirigió el alcalde al 
Gobierno civil, para comunlcáríe a! señor San-, 
martln la solución saíisfactorle> que se le bahía 
dado al conflicto obrero,
Evolución d e l co n flic to
De la Alcaidía pasó !a conteión mixta de la 
federación obrera, al local áeEl Nuevo Furo.
E. salón de la sociedad apirecía completa­
mente lleno, presentando qn ^eetoim ponente.
Ei presidente P e d ^  iorííiíé, dió cuenta de 
la solución dada á la huelga.
Los obreros acogieron ste palabras con 
muestras de aprobación. ^
Rico; laoid
Gal.ego, 6 barriles de vino, á id,; 1 id.íj 
d., ó Samper; 7 id. de cognac, á Galle?'’
D .d . P®" n o r t enAhWn domingo 30 de Abril queda’ablerh 
1  ,fabrica de hielo e f Norte,tuaaa en Pozos Dulces 44.
Grandes almacenes
F.
Estacara scaba de completar su muy 
y va«m*o surtido en lanas para caballera, áitli 
aoveoade», en cuyo artículo tiene tan acrediti 
su nombre.
Vicuñas, gergas y armures desee 2 á 23 pe 
isa metro.
El obrero Herrera dió laetora á la copia del j«6{as. garaatiz^nda eV rís^^ * ^
documento que los patronos, firmaran en la surUcicís ea ere»; n 33, otorsaai
caldía. estampadas propjaa para
L p bases fueron aceptadas por unaiiimiaedí^Fantasías nara t ^
,El presidente eloeió la conducta del aícaldjchantonídrSes^fomaTeae^^^^^^ ' S
?ISoáone“ c l ( i r t  ^
ciotjiu m consueta aei aícasoi 
é hizo ver los trabajos por ésté.realizados paf
hallar al conflicto una solución.u.iH ouiu...iu'ii. |Cainisa pique híaíicas alia
La sesión se suspendió hasta hoy á las dosP^^*^us en toda su eacp*' ^  novedad. Artic 
deja tarde, en qtie se volverá á reanudar. /, 9  novedad *»" -4- , .rv
Se dieron muchos vivas á Ei Faro y á la cursé forma tubuiar tu
Üdaridad obrera,
T odos a l  tr a b a jo  
Apesar de lo avanzado da la hora. “ * S  
de los panaderos, en * . «mcho?/
;1 !!hhtc, decidieron ir ¿i
z r  >« p=-
?“«»oe y ee ree- 
Táuibián volverán el trebejo los cocheros y
S@mSsi«@i*GS d e  p a ja
C RAN inVENTO
Para descubrir agua?, la oasa Figuerola, c 
tructs'jra de pozosártósianOs, ha adquirícc
extranjero aparatos patentados y aprobado» 
varios Gobiernos, que indican la cxjSienci! 
sorríeates subíerf^ncas hasta la profundiat 
300 raétroB. Catálog^js gratis, por conreo, 
pesetas enseU^Hr  ̂ y Vaíéro, S, VfiletH
